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Предисловие.
I часть общая.
1 7. Роль каменноугольного топлива в общем топлнввом балансе России,
основные районы добычи угля в России (в до-воениое вреяя), добыча 
в ятнх районах; изменения в угольном хозяйстве Россин в влияние 
на него войны империалистической и гражданской.
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- II часть
Оиисанве отдельных месторождений, условий залегавня, мощность их; 
вачествб и свойство углей; разработка в эксплоатация копий, размер 
добычи, рабочая сила, вывоз, запасы угля; состояние оборудовании 
и др. дааяые по районам, бассейнам я копям.
Подмосковный бассейн (с Боровичским районом).
8 ~  9. Данные о Нодяоековном бДссейае.
10 15. Боровичское месторождение.
16 22. Подмосковный район.
Донецкий бассейн.
23 25. Характеристика месторождения; качества и свойства углей, различие
между внмн; происхождение углей и условия их образования.
26--30. Работа Советской власти по сб'еднненаю Донбасса, районирование его. 
Результаты работ комиссии проф. Боквя* по обследованию Донбасса. 
Данные о работе (добыче) Донбасса за прежние годы, за 19 и 20 г.г. 
расход угля на собственные «ужды, на коксование и- брикеты.
31—33. Рабочая сила Донбасса, изменения в количестве ее; производительность 
забойщика и горнорабочего, причины падения к увеличения произво­
дительности труда;степень обострения топливного кризиса в коеце1920 г.
34 Данные о снабжении Донбасса крепежным в строительным материа­
лом.
35. Производственное (предполагаем  а) задание на 1921 г. главугля.
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36—*37. Запасы угля на копях Донбаоса; добыча, расход на свои нужды, 
вывоз в ковес 1920 г. и общие выводы по’ Ловбассу.
Угольная промышленность У^ала.
38 — 40. Роль каменного угля в 4бщем топливном балавсе Урала; значение 
каменноугольной промышленности Урала; месторождение угля яа за­
падней и восточном склонах Уральского хребта. Различие в свойствах 
Уральских углей, Изменение в добыче последив! 4-х лет, распреде­
ление ее по район?».
Угольные месторождения западного склона 
Уральского хребта.
Кизело-Луньевское месторождение. '' /
41. Характер месторождения, расположение; группы копей этого место­
рождения.
42. Луньепскзя группа копей. Расиоложепие, количество н.тастов, мощность 
их, качество п свойство углей, данные о работб копей.
43. Кнзеловская группа копей. Данные об этом месторождении, по работе
\ ' копей. Значение этой группы копей в районе.
44. Верхпе и Нпжие-Губахивские группы копей.
45. Усьвепскпе, Басковские н Архангело-Пащинскне группы xoueii.
46 -52. Выполнение провзводствевной ирограыяы за 1920 г.: состав рабочих
п служащих, производительность труда; препятствия к выполнению 
программы и к повышевию добычи, мероприятия но уетранеаню ох. 
Состояние механического оборудования; положительные достижения 
за  1920 г. в техническом отношении, производственное задание 
(предполагаемое) на 1921 г. Данные о работе района к 1920 г.: 
добыча угля, расход на собственные нужды, остаток угля в районе, 
вывоз угля. Потребитедп Кизеловского угла.
Угольные месторождения восточного склона 
Уральского цребта.
53. Характер месторождения восточного склона, условия залегания углей, 
различие в свойствах углей; районы добычи на восточном склоне.
Богословский буро-угольный район.
54 55. Характеристика месторождения, уеч в^ия залегания иластов, мощность
и х ; сво й ство  и качество  углей!
Методы разработки пластов: открытые работы, работа экскаваторов.
m56— 59. Добыча угля в этой районе (с 1911,—1919 г.г.), добыча в 1920 г., 
стенень выполиевпя задания главугля в 1920 г.; расход на собст­
венные нужды, вывоз. и остаток угля на копах. Распределение угля 
по потребителя».
Количество рабочих— производительность труда
Производственное гадание на 1921 г., условия, необходимые для его
выполнения.
60 Механическое оборудование коией и состояние его.
Егоршинский антрацитовый район.
61 —64. Общий характер месторождения; свиты пластов, их расположение, 
мощность пластов, условия залегания. Ктпп этого района.
Качество п свойства Егоршанского автрацнта, условия для наилуч- 
тего сзкигапна его; разница в составе углей южной части Егоршин- 
< ского месторождения п -'горшснского азтрацпта. Состояиие разработок,
иодготовительных работ, запасы подготовительного jrxa.
65 -67. Добыча этого района в 1920 г., расход на собктв. нужды, вывоз 
антрацита к остаток его ва копях.
Количество рабочих, производительность горнорабочего^  оренятетвия к 
увеличению добычи.
Предполагаемая добыча в 1921 г. v
Челябинский буро-угольный район.
68— 70. Характеристика месторождения; группы копей района; состояние шахт, 
разработок; подготовительные работы я нх положение.
Меры правления для поддержания добычи.
71—,73. Сравнительные 'данные о работе экскаваторов и конных всврывате- 
лей; производительность последних; производнте2ьность горнорабочего: 
количество их; опыт црнаеневии работы трудчастев. Препятствия к 
увеличению добмчл и количество рабочих.
Производительная программа 1920 г., выполнение ее.
74—75. .Добыча в 1920 г.,рзс^дна собств. вуждь-Ч вывоз в запасы угля на копях.
Предполагаемая добыча в 1921 г., условия ее выполнения; необхо­
димость перехода к подземным работам.
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ПолтавьБрединский антрацитовый район.
76— 77. Месторождение, его расположение. Заачевпе в общем тоиливвом 
балансе Урала; положение работ, состояние оборудования.
' 78 -79. Размер» добычи 1920 г., производительность горнорабочего, количество 
рабочих, наличие запасов, возможны» вывоз.
Предполагаемая Добыча в 1921 г.
‘ Графит, его наличке, анализы, размеры возможной добычи
х Угпи Сибири.
8Э— 85. Месторождения 8ападной Сибири, их значение ж общем угольном 
балансе Республики. Районы добычи. Что повлияло на развитие 
уголгной промышленности Свбврн.
Размеры добычи по 2 одяевн. районам: Кузнецкому бассейну и Че- 
ремховскому району с 1914-1919 г.г.
Рост количества рабочих, изменения количества состава рабочи 
за время в* бны.
Наследие от белых: ераввениа работы-добычи за первую половину 
‘ 20 и 19 годов.
Производительность труда горвораб<чпх за смену ■ средние месячная 
производительность. Причины падевая ее в конце лета 20 г.
| Семипалатинское месторождение.
_‘6—  87. 9квбасстусекие копа этого месторождения, их местонахождение;
потребители угля п кокса; характер месторождения, качество в 
свойства угля и кокса.
Эксмлоатацоя коней, организация работ, ыехавнческое оборудсваыие. 
88— 89. Данные, о работе копей с 1914— 1918 г.г.
Плещеевские \и Карагандинские копи aioro района 
* »»
Кузнецкий бассейн.
Анжеро-Судженское месторождение.
90. Копи этего месторождения.
91 — S3. Судженскне копи: Местонахождение этих копей, характер залежей.
сйиты пластов, количество их; работы ва этих конях, состояние 
оборудования; основные потребности судженскиго угля, его анализы. 
Данные о работе копей с 1914 1919 Т.г., добыча за 1920 г. 
94— 96. Анжерские копи: Местонах жденве, характер работ, механвческое 
оборудование.; потрибление угля, а^иид угл.-и; ц явые качества 
угля. (
Данные о работе копей; добыча за 1920 г., степень выполнения 
задания 1920 г.
ж
Кузнецкое месторождение.
97. Местонахождение, начало разработок копи.
98— 100. Кемеровские копи: Расположение их; транспортировка угля для 
рассортировки и коксования. Способ разработки, качество и 
свойства Кемеровск го тгля, кокса; уголь Волковского пласта
Оостоявяе оборудования; нестройна коксовального и химического 
заводов; получевие кокса в настоящее время.
Данные о работе копей с 1914— 1919 г.г.
101 J03. Кольчугинские копи: Данные о месторождение, харзктер разра
боток; разватие добычи; добыча в 1920 г. по Кузнецкому место­
рождению (|у&ерово—Кольчугнно).
104. Данвые (суммарные) о работе всего Кузнецкого бассейна за 9 
м-цев 1920 г.; степень выполнения произв. программы 1920 г. 
Предполагаемая добыча в 1921 г.
105. Шестоковская копь.
106—107. Прокопьевское ыесторождевпе: значение его; характеристика; воз­
можность организации круиаых открытых работ, условия доставки 
угля па Урал: запасы.
Енисейское месторождение.
108. Копир месторождеввя.
109—110. Черногорские копи: местонахождение их, порядок, разработки; обо 
рудования; потребители угля, авализ угля.
111. Изыхские копи.
112 Калягинские коп*.
Черемховское месторождение.
113 114. Местонахождение, характер разработки-, пестрота работ, оборудо
ванне; работа 8а прежние годы.
115. Работа за 1920 г.; организация управления копям .; состояние
оборудования.
-Добыча за 9 м-цев 1920 г., степень выполнения задания. ^Произ­
водительность горнорабочего, забойщика.
Предполагаемая добыча в 1921 г.
Общие выводы по Сибири
116 117. Положение угольной промышленности Сябяри п условия при вы
работке задания на 1921 г.
Рассчет производственной программы на 1921. г. для Сибври.
Каменноугольная промышленность Туркестана
118 119. Общее положение угольной промышленности, условия работы.
Добыча 1920 г. (за 8 н-цев), сравиенне с добычей 19 г. Распре
деление угля по потребителям, остаток па копях.«
Количество рабочих, изменения в не’д.
,120 Производственное задание (предполагаемое) на 1921 г.
/
I I I  ч а с т ь
З А К Л Ю Ч Е Н И Е .
Угопьиые запасы Р. С. Ф. С. Р. и наша 
угольная промышленность
(в соотношении с мировой добычей и запасами).
121. Условия Для получевия полной картавы состояния нашей угольной 
промышленности.
122. Дпбыча по районам м бассейнам России в 1913 i.: шля участи  ^
каждого района § общей добыче; выводы.
123. Добыча по районам и бассейна;*. Республики в l^ ie ,' 1919. 
1920 г.г., доля участия каждого района в общей добыче; выводи.
124. Добыча курных и тощих углей: относительные количества 
добычи углей но сортам (курных, тощвх) по данным 1913 в 
1914 годов. Несоответствие между добычей и запасами углей по 
в"ртая.
125. Производство кокса: колвчество печени Донбассе. Несоответствие 
между добычей коксующихся углей ж производством кокса.
126 127. Наши запасы: по подсчетам 1913 н .1920 г.г. Запасы действи­
тельные, вероятные в возможные со районам, бассейнам Республика: 
выводы.
Запаси автрацвтов (А), коксующихся, кузпечпых и др. каменных 
* углей (В— С) п наконец бурых углей (Д) в Республике по райо­
нам и бассейнам, по подсчетам 1917 г. и 1920 г. Выводы.
Мировые запасы и мировая добыча.
Доля участия угольной промышленности Республики 
в мировой. 1
128. Сравнение добычи углей (до-военного времена) в России и других 
государствах. Рост'добычи за последнее 25 лет.
129. Распределеане запасов углей по государствам; место России.
130. Соотношение российских запасов с мировыми, действительвымк, 
вероятными и возможными запасами.
Предполагаемая добыча углей на 1921 г 
в Республике.
131. Задангя по отдельным районам, бассейнам: увеличевие. идя умень­
шение добычи со сравнению с 1920 г. Причпаы. Выводы и 
заключение.
П р е д и с л о в и е .
>
Мы чрезвычайно бедны зсякого рода литературой, в том числе 
материалами по экономическому положению нашей промышленности, 
ее состоянию. Сейчас, когда в порядок дня ставится производственная- 
пропаганда, и нет материалов для нее, особенно чувствуется этот не­
достаток. Мне приходилось слышать от товарищей с мест запросы 
дайте цифры, дайде данные о состоянии нашей промышленности,--п 
этих данных мы не имеем и дать не могли. Вот для удовлетворения 
>тих запросов, для лекторов и агитаторов, и выпускается настоящий 
конспект-справочник по угольной промышленности Республики, иричем 
особенно подробно освещается угольная промышленность Урала.
По недостатку .времени, этот конспект сжат до последней сте­
пени, получился черезчусухим , нет широких 'выводов, нет— н хо­
рошо разработанпых, это главный его недостаток, нет достаточно на­
глядных диаграмм, таблиц. Всетаки, я надеюсь, что этот конспект 
« может ответить на вопросы о положении нашей угольной промыш­
ленности, так остро стоящие особенно сейчас, в связи с частичной 
приостановкою, из-за недостатка топлива, Пе.троградскои и Московской 
промышленности, закрытием движения, на целом ряде железнодорож­
ных линий Республики и, наконец, в связи, с продовольственными 
затруднениями в центре, также пз-за отсутствия топлива (нет подвоза).
Просьба ко всем товарищам указать на недостатки предлагаемого 
конспекта, па желательное изменение его, дополнения к нему.
Особенно ценны будут указания- товарищей с мест, ибо там, где 
непосредственно приходится пользоваться конспектом, только там на­
иболее резко обнаруживаются его недостатки.
При составлении настоящего конспекта я руководствовался и ♦ 
пользовался следующими источниками:
Журналы: .Серп и МбЛот“ .
„ „Промышленный Урал".
„Народное Хозяйство".
Брошюра г. Степанова: „Каменный Уголь*.
Газеты: .Экономическая Жизнь".
„ „Уральский Рабочий*.
, .Известия В Ц И К ‘А “ й др. .
Екатеринбург. 2<; февраля Ю2! г.
Л. Лазарев

Угольная промышленность Р. С  Ф . С. Р.
§ 1. Несмотря на та, что Россия —страпа многообразного топлива, 
где, кроме каменного угля, значительную роль в топливном балансе 
играли нефть, дрова, а в последнее время торф, всетаки, как в про­
мышленности,' так и на железных дорогах, углю принадлежала первен­
ствующая роль.
В предвоенный период роль отдельных родов топлива в процен­
тах выражалась:
Дрок. Кам. угля. Нефти. Торфа. 
В  домашнем потреблении . . .  94,8°/» 4,8% 0,4°/о 0,5%
В промышленном потреблении . 16,6% 67,1%  11,7% 4,7%
(4 мил. к. с.) (1,634 ы-да п.) (190 авл.)
В потреблении железных дорог . 12,6% 68,1%  19,3%
В потреблении ф лота...............‘ 15% .30%' 55%
Из всего количества потребляемого топлива в Россия, на уголь 
приходилось до 65%. Таким образом мы видим, что, за исключением1 
домашнего потребления, на каменный уголь приходится около 2/з по­
требляемого промышленностью и железными дорогами топлива и %  
потребляемого флотом.
§ 2. Недостаток, главным образом, каменноугольного топлива,, 
пополнялся привозом из заграницы. Районы Петрограда, Архангельска 
и Севера снабжались привозным углем германским, английским, ко­
торый шел для петроградской промышленности, жел. дорог н для 
флота. Всего ввозилось до 500.000.000 пуд., что составляет до 22,6%
. всей Российской добычи в довоенпое время. Во время установившейся 
блокады нам пришлось выделять уголь для балтфлота и для других 
нужд Севера и выделять из своих, и без того уже скудных запасов. 
В настоящее время мы вновь стали получать иностранный уголь: в 
Мурманске идет разгрузка американских пароходов с американским 
углем, но качество этого угля весьма неважное—очень много мелочи.
§ 8. Основными районами добычи каменного угля в России были: 
Донецкий бассейн, Домбровский бассейн (Польша), Подмосковный 
бассейн (с Боровичским районом), Уральский район, Западная и Во­
сточная Сибирь, Кавказ и Туркестан.
§ 4. В  1913 году добыча каменного угля в России в этих райо-
выражалась в:
Количество. ' %> к общ. кол
Донецкий бассейн . . . 1.561.000.000 п. 70,5° о
Домбровский бассейн . 426.000.000 п ' 19,2?/'4
Подмосковный бассейн. 17.000.000 V 0,8%
Урал .................. 74.000.000 „ 3,3» 0
Западная Сибирь . . 54.000.000 yt 2,4%
«Восточная Сибирь . 70.000.000 П 3,2% '
Кавказ . . . . . . . 0,2%
Туркестан ............... и,4%
В с е г о . . . 2.214.000.000 П. 100%
§ 5. Но в результате нмне риал нети чес кои войны, а затем граж-
Данской, в сзяза с установленной блокадой сначала со стороны „нем­
цев", а затем „сошников", мы лишились портов п ввоза иностранного 
угля, а вследствие отделения Польши, Дальневосточной республики, 
потерял*г почти пятую часть нашей добычи довоенного времени:
мы лишились Домбровского бассейна с . . . 426 мил. пуд.
Восточной Гибари с . . . .  . 7(»
В с е г о .  . 496 мил. пуд.
ежегодной добычи, что составляет около 22,4°,о довоенной добычи 
Сюда нужно добавить потерю в иностранном угле от прекращения 
ввоза—500 мил. пуд., или тоже около 22,6%. Всего, таким образом, 
надо считать, мы лишились до 45% нашей добычи, каменного угля.
§ 6. Из всех отраслей народного хозяйства угольная промышлен­
ность. пожалуй, пострадала более других, как от. империалистической, 
так н I)т гражданской войны. Только Простои нерочевь того хищни­
чества, которое господствовало в этой, области, говорит сам заг себя. 
Нужно ноннить. что капиталисты рассчитывая на быстрое окончание 
германской войны, былп чрезвычайно озабочены, пользуясь высоким 
спросом на уголь, тем, чтобы выбросить его как можно в большем 
количестве на поверхность. И$г безусловно были невыгодны дорого 
стоящие, требующие вложения крупного капитала и применения вы­
сококвалифицированной рабочей н технической силы, а также высоко­
сортного крепежа, подготовительные работы, проходки нойых шахт, 
штреков н т. п.
В таком жо положении был вопрос и с ремонтом, возобновлением 
оборудования. С качала войны 1914 г. и до сих пор велась работа, 
исключительно почти, по извлечению на поверхность подготовленного
«
ранее угля. Белые, получив на короткий срок тот или иной угольный 
район, стремились хищнически его эксплоатировать (прим. Челябин­
ские коис и др.). Не возобновлявшееся оборудование, крепеж, насосы, 
котлы ветшали настолько, что шахты стали заваливаться, затопляться 
водой, а откачку вести стадо нечем, не хватает пара— испорчены 
котлы. (Напр. Полтаво-Брединекне копи, шахта „София* Егоршинских, 
Бобровских копей и др.). Хищнически велась отсортировка (и отитск) 
угля на поверхности, я сейчас .мы имеем в некоторых районах знз 
чительные запасы на поверхности, но увы „мелочи*. Не приходится 
здесь, почти, упоминать о том, что 1) чрезвычайно разрушены граж­
данской войной надземные постройки, нути, подвижной состав, 2) от­
сутствуют безопасные лампочки, инструмент, костюмы, обувь, 3) на 
дпцо тяжелый жилищный кризис, 4) чрезвычайно высокий расход угля 
самими копями, рабочим^ угля, главным образом отсортированного,— 
Чего раньше сочти не бывало, 5) хищнически сжигались и сжигаются 
лучшие сорта угля (куз&ечиЫе, коксующиеся, пламенные и газовые) 
и яснользуются лишь в 1 /г, части тощие угли; таким образом, мы на­
блюдаем постепенное отощание* наших заиасов; но не только „отоща- 
нне“ но н истощение их. Мы констатируем в декабре м-це 1920 г 
резкое превышение вывоза, угля над добычей его,, за счет запасов за 
1920 г. Запасы в Допбассе сократились почти к четыре раза; есть 
копи, где добыча забирается потребителями немедленно и под чистую. 
На одна отрасль, промышленности так не пострадала, как угольная 
промышленность. И ни одна отрасль промышленности (за исключением 
транспорта) не требует принятия самых революционных, экстренных 
мер* но возстановленаю, как угольная промышленность! Поддержка 
угольной промышленности—это действительно самая ударная, боевая 
задача этого времени. Достаточно к этому добавить только следующее: 
стоит только грубо показать, какое количество воды, не удиааяйтесь, 
именно простой вооы, мы перевозим гужем п жел. дорогой; во сколько 
раз больше мы сжигаем топлива, для того, чтобы в такой же степени 
„мерзнуть1/(ибо теплотворная способность, „жар" сырого топлива в 
несколько раз ниже сухого), все это происходит оттого, что мы должны 
использовать свеа;есрубленный лес; влаги в нем свыше 25% (до 30°7о) 
это значит—на- каждые 3—4 ролена мы о,дно везем ввидо воды; из 
з— 4 вагонов дров, один вагон идет с водфо; в каждой куб. саж.-хвой­
ных дров мы везем около 50 пуд. воды, а в березовых даже и до 
75 пудов' А  прибавьте сюда расход овса на перевозку этой „воды*, а 
тех же дров, чтобы испарить эту воду, а расход рабочей силы— и вы 
увидите, насколько нам „до зареза" нужно возродить угольную про­
мышленность, повысить добычу угля. А работы предстоит чрезвычайно 
много. С одной стороны необходимо приостановить .дальнейшее разру­
шение существующего оборудования, переоборудовать, возобновить 
старое, а с другой стороны предстоят проходки новых шахт, штреков, 
гатолен, с целью подготовки новых партий угля для очистных работ.
Из вышеуказанных районов, кроме Подмосковного, Уральский и 
Сибирский районы еще могли вести работу и при белых; что-же ка­
сается Донецкого бассейна, то он, переходя из рук в руки, находясь 
в течении 3-х лет в полосе военных действий, все разрушаясь, ко­
нечно не мог дать и давать более или менее значительной добычи 
(а он давал в довоенное время 70,1% всей добычи, а без Домбров 
скот» бассейна и Восточной Сибири и все 91°/о).
§ 7. Основными райопами по добыче угля остались в Советской 
Республике—4> Подмосковный бассейн (с Боровичским районом), До­
нецкий бассейн, Уральский район, и Западная Сибирь, а также Кавказ 
и Туркестан с незначитедьпою добычею местного значения. Мы видим, 
что почти весь уголь Республике давал один Донецкий бассейн (91°/о), 
при таких условиях понятна та „ударность*, то значение, которое 
придают сейчас Донбассу. Без его возраждения немыслимо возрожде­
ние нашей промышленности.
Теперь перейдем к ознакомлению с отдельными бассейнами, рай­
онами; рассмотрим их месторождения, характер залегания, качество 
угля, размер добычи, положение с рабочей с и л о й , состояние оборудо­
вания, вывоз, предполагаем ук> добычу па 1921 г. и др. данные. По­
рядок ознакомления следующий: 1) Подмосковный бассейн с Борович­
ским районом. 2) Донецкий бассейн. 3) Уральский район: Западный я 
Восточный склоны Урала. 4) Западная Сибирь. 6) Туркестан.
Подмосковный бассейн.
§ 8. За все время гражданской войны он находился в руках 
Советской власти и был момент, когда он был единственным уголь­
ным районом Республики; простираясь от Бороничей, Новгор. губ., до 
Тульской губ. включительно, этот бассейн представляет из себя гро­
мадную, пологую котловину, причем у Боровпчей мы паблюдаем вы­
ходы на земную поверхность, у Москвы пласты угля лежат глубоко 
ниже земной поверхности и, наконец, около Тулы пласты вновь 
подходят к земпой поверхности, н их разрабатывают здесь неглубокими 
шахтами. Добыча угля в этом бассейне идет в 2-х районах: Борович- 
ском и собственно в Подмосковном районах.
§ 9. Уголь’ этого бассейна—так называемый— бурый, буровато­
черного цвета,' матовый, сохранивший ясные следы слоистости, легко
загорается, горит не жарке; хранясь на воздухе уголь рассыпается в 
мусор (до 33°.'о мелочи). Пластов в нодмосковном бассейне. 3— 4, 
причем толщина пласта незначительная— около */■• арш., залегают они 
в песках п глинах.
§ J0. Баровичский уголь: он бурый, содержит много золы, серы, 
легко самовозгорается (от окисления колчеданов в нем). Зола легко­
плавкая. Теплотворная способность очищенного угля всего 4,000 еди­
ниц тепла (калорий ,^ то-есть почтя в два раза ниже .• донецкого, иди 
английского угля. Он содержит влаги до 20%, углерода до 30— 40%, 
золы до J6—20°, о; не коксуется. Летучих веществ имеезз—28—30°/о.
§11. Ясно, что при таком количестве, в мирное время он не 
представлял никакой ценности, по сравнению с дешевым, хорошим 
топливом, и только с момента установления блокады боровичский 
уголь появился на рынке; разрабатывается преимущественно верхний 
пласт, толщиною до 12-ти вершков, но есть данные, что нпже уровня 
воды есть еще пласт до 1V2 арш. толщины. Разработка ведется 
штольнями до 30— 40 qaK. длиною, так как пласт почти горизонтален; 
все работающие копи расположены тремя группами вокруг г. Боровичи, 
ва север и на юг от него.
§ 12. (Таблица № 1). В  1920 году добыча была задана; около—
330.000 цуд. в месяц (4.000.р00 пуд. в год—задание главугля).
Добыто же:
За 19*8 год..................  960.000 пуд.
/ (1919 г. .<■ 1.314.000 ,
За в м-дав j 192() _ 10ш ( т  _
(идя 55% программы—в 2 милл. пуд).
В октябре, ноябре 1921» г. по 190.000 пуд. (или 5 7 % %  ирограммы).
Всего же за 1920 г. добыто около 2 мплл. пуд.
Сравнивая добычу за половину 1920 года с добычей угля в 
первой половине 18 и 19 годов, мы видим значительное пагение 
добычи'в 1920 году (па '253.000 пуд. или на 19,25%), в то время, 
как к январю 1920 г. к очистным работам здесь было Подготовлено 
до 3.000.000 пуд. угля. . * '
§ 13. Это падение об‘ясняется во 1) низкою производительностью 
труда не только от отсутствия достаточно твердой трудовой дисцип­
лины, по, главным образом, из-за 2) продовольственных и фуражных 
затруднений; наконец последняя причина падения добычи, это 3) не­
удовлетворительное снабжение "копеп материалами (осветительными 
и т. п.).
§ 14. Расход на собственные нужды выражался в кацце 26 г. ь 
количестве 12— 26 тыс. пуд. в месяц, что даст около 6,3— 13;7°/о от 
общей месячной, добычи. Вывоз по железной дороге около 94.000 пуд. 
- в месяц. Запасов угля на I декабря 192о т. -около 216.000 пуд.
Обслуживало копа рабочих:
в 19 г. . . . 1256 горворабочах из них 47о забой'щ.
* 20_ „ . . до 1600 „ „ „ до 570
§ 15. F3 1,921 г. предположено добыть до 4 лил л. пудов (на 100®,-б 
выше 20 года), что исчерпало бы имеющуюся в районе нарезку угля 
(подготовленного угля), но пока не разрешен вопрос о снятпп части 
рабочих с копей по требованию стром. отдела, неизвестно в каких 
условиях, к смысле обеспечения рабочей силой, будет' находиться 
южная часть этого района, а тем самым яевыяснены условия возмож­
ного выполнения- программы в 4.000.000 пуд.
Подмосковный уголь: На этом районе в большой мере выяви тоеь 
творчество органов Советской власти; этот район все время находился 
в руках Советской России, н в нем поэтому скорее удалось справиться 
с основными причинами разрухи. Цолукустариое. хищническое, отста- 
* лое рудничное хозяйство существовало здесь в прежние года, то раз- 
• < r,f вертываясь, то сокращагсь. вследствие конкуренции поставщиков 
'• ’ топлива (добыча в 1967 г. -22 милл. пуд., в 1910 г. упала до 13,9 
милл. пуд.). Не были изучены залежи, не определены запасы, шахты 
проходились наугад.
Разведочные работы (с 1918 г.) глав у Л я  позволили: 1) иодсчн 
тать запасы целых районов, 2) открыть новые залежи угля. 3) про 
следить п изучить пласты угля на значительном протяжении а 4) 
привели к рационализации создания новых рудников н проходки 
новых шахт. Результат -можно говорить о действительных, возмож­
ных п вероятных запасах угля в бассейне в количестве до 506 ми- 
лиардов пуд., вместо 95 милиардов'пуд. учитываемых в 1913 г.
§ 17. (Таблица № 2). Добыча подмосковного бассейнаt после 
кризиса 18— 19 г. г. начала повышаться, приближаясь к максимальной 
добыче прошлых лет.
Там добыто в: 1918 г. 1919 г. .1920 г.
Первое полугодие 12.237.000 п. 11.872.000 п. 15.533.000 п. (на 31® о больше 1# i
Июль—Сентябрь 4.275 ООО ,  3.327.000 „ 0.138.000 „
Октябрь—Декабрь 6.861.000 „ 6.970.000 .  12.000.000 „
Всего за год 23.373.000 u. 22.1С9.000 п. 36.671.000 п.
- f  2.000.000 „ -f- З.ООО.000 „ отсортированного из
старых отвалов угля.
Отсюда мы видим, что добыча в 1920 г. за июль— сентябрь воз­
росла ночгп на 20и% {по сравн. с 1919 г.).
§ 18. (Таблица № 3). Производственная программа да J92t> г. 
была утверждена главуглем в размере .10,060.000 пуд., из них
20.000.000 пуд. падает на оеновпые районы (Победенский, Князев- 
ский, Гротовский, Щекннский, Бобриковский, Оболенский и Гаварков- 
ский) н t мил. пуд. на новые разработки. По сравнению с выполне­
нием программы за первую половину 20 года (104°/о) добыча за третью 
четверть года дает увеличение (до -107°, о за 9 месяцев) с Ю4°/° в 
июие до 117% в сентябре. Такжм образом можно считать, что про­
грамма за 20-й год выполнена с превышением до 22'/о.
§ 19. (Таблица №  4. Таблица Ai о). Число рабочих после ухода 
воепяо-пленных начало расти за счет местных крестьян и пришлых 
рабочих: происходит накопление рабочих рук:
Периоды: l v - IS 2(>
Те иол угодно . . . .  7.70о 12.бои (забойщиков 14.200 (забойщиков
- у . 2.970 чел.). ^  АгЛГГГ ч1\л.).
Июль—Сентябрь. . . 6.900 1 i.loo ■ 1 /.у
Октябрь—Декабрь. . 9,100 ft;. Юп " '^Й-фр /J^ (j
Среднее за год . 7.300 13.500 |l4.50O
в то время, как общее количество рабочих за ибрвбе^л^грдии 19 г. 
увеличено до !3°/о, ко.цчество-забойщиков увеличилось TC^ jbfcc»*««> 
5% . Таким образом, цпвргшенке добычи угля происд>,^у.о*»*^еГпо­
вышения производительности труда; средняя сменная добыча забой­
щика 1! июле 20 г. -63 пуда (в 19 году- до 38 пуд.)) в сентябре 
1920 г. 83,3 псд. Месячная добыча на 1 рабочего в сентябре 20 г.—
270 п. (против 190 п. в июне) в 19 г. только 100 пуд.
Этому повышению производительности труда содействовало во 
11 более планомерное поступление материалов, предметов оборудования, 
2) регулярное снабжение рабочих проз-споц одеждой и продовольст­
вием, 3) натурализация премий, 4) большая налаженность аппаратов 
управления, 5) наличие достаточного количества техников.
§ 2". Мы видн.м, что учитывая важность подмосковною бассейна’ 
для Республики, Советская власть, -поставив себе задачей повысить 
его производительность, наметив пути развития добычц в бассейне, 
осуществила целый ряд ■ мероприятий по расширению рудничного 
хозяйства, ufl постройке жилых домов, ^од:ездных путей, по механи­
зации добычи угля и т. п., 1) проходка многих новых шахт, 2) по-
гтги■ 11кп 2 -х районных ял
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будет "кончена), 3) около 37 верст ширококолейных путей, 4) по­
стройка до 100 жилых домов С илощ. 11.000 кв. саж. и др. 6 смысле 
обеспечения копей крепежным лесом удалось наладить регулярную 
доставку его: в августе доставлено—328 ваг., в Сентябре— 127 ваг. и • 
в октябре— 154 вагона. - ' •
§21.Ещев1918г. установленный впервые план развития бассейна, 
программа эксплоатации и оборудования рудников—в настоящее время 
осуществляемый,—позволяет наметить календарную производственную 
программу не только на 1921 г., с доведением валовой добычи баг- 
сейна-до 60 мил. пуд.— па 150 0 более 1920 г.,— но п до 1925 г., с 
предпологаемой добычей до 200.000.000 пуд. в год.
в.
§ 22. Расходы на собственные нужды в октябре—ноябре 20 г. 
был от 21—23*/о. Вывоз по жел. дор. сентябрь— 2.788.000 птд^ . за 
октябрь—2.519.000 п.
* 'Донецкий бассейн. 1ч »
§ 23. Донецкий бассейн располагается в районе к югу от сред­
него Течения р. Северного Донца, на границе .Екатеринославской губ- 
и Донской области (ныне, выделен в особую Донецкую губернию!. 
Добыча угля происходит в районе Лисичанска, - Горловки, Юзовки. 
Макеевки, Алмазный, Гришнно-Марьевскои Луганска, Славяно-Сербска; 
антрацит добывается в районе БыковоХрустальском, Грушевском и др.
Уголь Донецкого бассейна залегает в песчаниках и глинистых 
сланцах, представляющих собою как бы уплотпжвшийся песок и глину.
В условиях залегания есть громадное отличие от подмосковного бас­
сейна; там горные породы залегают спокойно, почти горизонтально. 
Здесь, в Донецком бассейне, мы встречаем зтн породы под всевоз- _ 
можными уклонами, крепкие каменистые породы сложены в складки 
и изогнуты, изломаны. Число пластов угля дохоДит до 200, причем 
годными для добычи оказываютей около 40 пластов. Толщина их не 
велика— 1 арш,— 11;2 арш. и редко доходит" до са±ени.
§ 24. Уголь в Донецком бассейне не одинакового состава и 
качества: в западной части ело, уголь пмеЬт жирный блеск, легко за­
горается, горит длинным пламенем н в коксовальпых иечах дает кокс; 
зто так называемый камСнн- й уголь. (Отличают: 1) сухие пламенные 
угли (иеспекЬющиеся), 2) Уазовые (дающие йного дына),*3) кузпечные 
жирные угли (спекающиеся), затем 4) коксовые угли, горящие коротким 
пламенем, п 5) тощие каменпые’угли (горящие почти без дыма).
В восточной частв бассейна залегает уголь другого типа, он 
блесгнт металлическим блеском, не марок, очень крепкий, но хрупок 
и растрескивается в огне, загорается с трудом, но загоревшись горит 
очень жарко, яламенйРпочти не дает, не дает и кокса; такие углж 
называются антрацитами.
По химическому составу имеется существ, разница; в то время, 
как каменные угли имеют углерода до 80°/ -, летучих веществ значи­
тельное количество (до 3 0 %  и выше), золы—до 10°/о,— антрацит имеет 
летучих веществ менее всего (до 5— 7°/о—*орит без пламени), наиболь­
шее количество углерода (до 96%) и наименьшее количество золы 
(до 1— 5°/о), почти не имеет ееры. В непрерывном ряде: бурый уголь— 
каменный уголь— антрацит, иоследний имеет, как указано, наибольшее: 
количество углерода и наименьшее количество золы и летучих веществ 
(дыма). Теплотворная способность каменного угля и антрацита около 
тооо— 8000 единиц тепла (налорий).
Пример анализов:
Углерода. Летуч, вещ. Теплота, способ.
Лисичанский камен. уголь 80° о 4 2 % 6790 ед. “тепла.
Алмазный „ 87° о 25°/о 7290 „
Смоляниковскнй 91 0 о 1.-)% 7 550 „
Хрустальский антрац. 95° о 3° о 7440 „
Грушевский * „ 96° о I -  2° » 7300
Видим постепенное повышение содержания углерода с одновре­
менным убыванием летучих веществ.
I
§ 25. Все, типы углей образовались из .растительных остатков, 
бричем начальной формой их явилось накопление торфа (мха, болот­
ных трав и др. растительных остатков). Бурые угли образовались из 
остатков деревьев (лпгниты), из остатков йоры; из -остатков особых 
водорослей (богхеды) и наконец из скопления -растительной пыльцы 
(спор) папоротников (кенельские).
Долгое время в науке существовало мнение, что шло постепенное 
превращение торфа в каменный уголь и наконец антрацит. Действи­
тельно, можно подобрать образцы, показывающие, что нет резкой 
разницы между этими образованиями; химический состав тоже как бы 
говорит за непрерывность ряда, причем залежи торфа встречаются в 
наиболее молодых, современных отложениях, каменный уголь и 
антрацит в более древних.
Однако, это мнение ошибочно/ Более близкое изучение камен­
ноугольных отложений- показало, что в, брлее' молодых отложениях 
встречаются угли более древнего происхождения; оказалось, что при 
атом громадную роль играют микроскопические*фганизмы. т. к. бакте­
рии, которые производили, как бы, обугливание растительных остат­
ков происходило выделепие кислорода и водорода н обогащение таким
образом остатка углеродом. Давление вышележащих пород и нагре- 
\
ваипе внутреннею теплотою земного шара ускоряло этот процесс 
обугливания превращением'растительных остатков в каменный уголь и 
антрацит.
§ 20.'Советская власть не-так давно владеет Донбассейноы;- на 
чиная с J017 г. (когда он был занят1 немцами) Донбасс делается не­
посредственно ареной самой ожесточенной борьбы, переходит несколько 
раз из рук в руки. После трехмесячного пребывания Донбасса « 
руках Советской власти в начале 18 года, 4-месячного— в начале 
19 г., сейчас Донбасс уже год находится в руках Советской власти. 
Работа по об'едннению каменно-уголкной промышленности, начатая в 
1918 г., могла в общих чертах закончиться лишь теперь, сейчас все 
копи национализированы и работают для государства в целом.
Это дает Возможность поставить вопрос 1,»нцентрации - дооычя 
на крупных, хорошо оборудованных, шахтах. Обследование комиссии 
проф. Бокия привело к ликвидации ряда шахт, или устаревших, или 
технически плохо оборудованных, на которые ‘сейчас ‘нет возможности 
сосредоточить внимание, силы и средства. Нужно иметь в виду, что 
шахты делятся на производительные, мало-производительные и само- 
оиределяющие (расход топлива на собственные нужды, паровые уста­
новки, паровозы и т. п.), есть много шахтных установок, которые 
потребляют весь уголь, добываемый в них (например, Горловка пожи­
рает 100°  о всей добычи). Из 1816 шахт после обследования закрыто 
857; из оставшихся— 389 крестьянских Шахт и 570 крупных. Главней! 
опорой добывяой способности бассейна являются крупные шахты, 
давшие в июне 20 г .'61% всей добычи (в 10 г.— 67%).
Закончилось собирание каменноугольной промышленности, создано 
единообразие управления районами (кустами), (хотя, районирование 
проведено не совсем по признакам технического тяготения, общности 
иластов, водоотлива и т. н.), что позволяет осуществлять единый 
производительный план; идет централизация учета потребностей 
производства и регулируется снабжение.
I I
Г .  (Таблица №  6). Данные о работе Донбасса.
Д о б ы т о :
о по отношению к 
1913. г. (мирному).
Угля. Антрацита Общейдобычи. Угля.
I 913— 1.268-.000.0UO п. 293 .000 .000  п. (2 3 ,1 % )  1 0 0 %
376 .000 .00e  ,  (2 7 ,6 % )  1 0 7 %
З З А 000.000 ,  (30,7°, о) 9 1 %
‘ lo6.flf00.000 .  < 2 5 ,8 % ) ' 3 6 %
1016— 1.360.000.00(1 
(917 1.156.000.000
1918—  420 .000 .000
Антрацита. 
100° о 
128°, о 
121%
• 36%
Израсходовано на свои потребности:
Каменного у гл я . о к оощ. добыче.
v 0 к общ.Антрацита. добыЧ(,
13—
1 0 — 119.0(10.000 II.
17— 150 000.0*00 „
18— 104.000.000 „
42.600.000 п.
51.900.000 „
32.420.000
11,33° о 
14,62% 
30,6° о
8,75%
18,06%
'25,6%
н 20 г. израсходовано каменпого угля и антрацита вместе 45%,
§ 29. Расход каменного угля на -кокс и брикеты.
* о к общ. добыче.
19,4%16 г. . 
17г . .  
18г . .
264.000.00o 
. 299.000.000 
. 49.000.000
20,6%
11,7%
Сравнивая добычу за эти годы мы видим чрезвычайное, падение 
вообще добычи (до 33—36%), причем пала главным образом добыча 
каменного угля, уменьшения коксования и брикетирования мелочи, и 
вместе.с тем наблюдаем рост потребления угля самим» копями
(с 8— 11% до . 25— 30° 0, в 20 году до 45%).
§ 30. (Таблица №  7). Обращаясь к последним 2-м годам (19 и 
2<> г. г.) мы увидим, что кризис угдедобывания в Донбассе еще не 
изжит, но намечаются возможности развития добычи.
1918 Г. 1919 г. 1920 г.
Дорвое полугодии. 288.600.000 п. ' 1 51.000.000 н. 116.300.000 и.
Июль— Сентябрь. . 120.600.000 „ 71.000.000 „ 72.600.000 „
Октябрь -Декабрь . 142.500.000 „ lOtt.000.000” „ около 90.000.000 „
Всего за год . 551.700.000 и. 322.000.00g и около 278 900.000 и.
в. середине 20 г. удалось достигнуть добычи i& lfl г., но эго произошло 
главным образом, за счет увеличения рабочей силы (забойщиков). 
Насколько бедно было забойщиками, можно судить хотя бы по 
Горловке, где в мае 20 г. было да 1825 чел. рабочих всего—00 за­
бойщиков.
§ 31. (Таблица Л« 8). Изменение в количестве рабочих за это 
время было следующим:»
В 13 году было . . . ЮЭ.ооо челок.
„ 10 ,...................... 243.00» I, ,
„ 17 „ „ . . .280.00») ,
,, 18 „ . . .  157.000
' - ■ > I
Количество рабочих росло до середины 1917 i ода, .когда достигл» ■
максимума; увеличение происходило за счет военнообязанных, а затем
военнопленных (в первой половине 1917 года первых—45%, вторых —
26%), но после революции, в 1918 году, мы встречаем всего 1%
военнопленных и 0—военнообязанных.
%
В  конце 1918 и 1919 годов идет уменьшение количества рабо­
чих вследствие перехода Донбасса к белым;
• 14 г. 1 9 Г. 20 г.
Первое полугодие . 195.000 103.00»» 103.000
Июль— Сентябрь. . .* . 122.000 82.000 i 25.000
Октябрь —Декабрь. . — — 130.000
Нужно при этом еще отметать, что в августе 1918 г. -женщин 
и детей из указанного выще количества рабочих работало до 20.000 
чел. (пли 17%, тогда как вдо-воеппое время их работало всего до 
10%).
В 1920 г. мы видим непрерывный приток рабочих на Донбасс! 
(со 103.000 до 130.000 чел. к концу года) и эго можно об'яснить 
устойчивостью Советской власти в Донбассе.
Сопоставляя цифры добычи и количество рабочих мы видим, что 
теперь задачей трудящихся и Советской власти должно быть привле­
чение подземных рабочих (забойщиков) п повышение производитель­
ности труда, конечно при условии своевременного регулярного снабже­
ния всем необходимым.
§ 32. (Табл. Л» 9. Табл. К« 10). Как менялось количество подзем­
ных рабочих с одной стороны и производительность рабочих с другой, 
можно видеть , из следующего: на 100 чел. рабочих в 16 г.— подземных 
было 63, в 17 году 57, а з 1918 г. 53 человека. Производительность 
на одного рабочего в первое полугодие 13 года—4.770 пуд., второе 
полугодие—4.560 н ; 16 г.—3.630 п. и 3.530 п.; 17 г.— 2.900 п. и
2.440 п.; и в 18 г.— 1.470 п. и 1.720 п.; в 19 году— 1.460 п. и 1.850 п.; 
в 1920 г.— 1.250 п. и 1.280 пуд. За 18 год производительность забой­
щика понижалась с 1.890 п. в япваре до 1.070 п., в мае повышаясь 
до 2.170 п.; в сентябре 1.300 п., в декабре на одного рабочего соот­
ветствующие • цифры будут: в январе—325 п._: в мае-175 п.; срнт.— 
385 п. и декабре— 230 п.
Хотя с одной стороны и наблюдается понижение количества под­
земных рабочих, но независимо от этого еще более резко видно паде­
ние производительности труда. Из табл. №  10 мы видим, что в мае 
1918 г. кривая производительность 1 забойщика п на 1 рабочего за­
нятого на копях, переходила через мипимум для всего бассейна. Но в 
мае окончательно утвердился в Донбассе гетманско-красновский режим'. 
Капиталисты взяли курс на твердую- власть: удлинен был рабочий 
день и понижена заработная плата. Отлив рабочих увеличивался, но 
вовысилась эксплоатацпя оставшихся многосемейных забойщиков, ста­
рых рабочих и это создало высокий под‘ем производительности в июне 
—июле (удлинен день, увеличились выхода для сохранения заработка 
/ia прежнем уровне) в октябре—ноябре опять видим некоторое повы­
шение производительности, а затем в декабре имеем резкое пониже­
ние—начались.военные действия.
Причинами падения производительности труда и падения добычи 
являются: 1) отлив ^абочпх (военнопленных, военнообязанных и рус 
( кпх рабочих), 2) возвращение старых хозяев, денационализация по 
уходе Советской власти, удлинение "рабочего дня и понижение зара­
ботной платы (до 50°/о) капиталистами (стачки рабочих против реак­
ции), 8) непрерывные военные действия в районе Донбасса до 1920 г., 
4) расстройство транспорта (загромождение углем станции и шахтных 
площадок, сокращение очистных и подготовительных работ) - война на 
колесах; захват паровозов и вагонов и т. п. (Начал, напрамер, значи­
тельно повышаться гужевой вывоз с 0,01% от жел. дор. выНОза в 
14 году, дошел до 44% в 18 г.), 5) отсутствие правильного снабже­
ния денежными зпаками (в конце 1020 г. задолженность достигла— 
I 1/* миллиардов рублей),* 6) продовольственные затруднения из-за бли­
зости фронта—за 1-ое полугодие 20 г. получали всего Va нормы хлеба 
4 т часть крупы и Vss часть мяса, подсолнечного масла— %  нормы,
7) полное отсутствие (вследствии военных действии) проз и спецодежды, 
s) неправильные,' уравнительные (с другими рабочими) ставка забой­
щикам, заставляли их переходить на другие работы, о) Эвакуации 
раб. силы и оборудования, 10). капиталисты не производили капиталь­
ных затрат на главные подготовительные работы и ремонты, 11) тя­
желый жилищный кризис не был разрешен в сезон 1920 г., но все-жг- 
к 1 щит. 1920 г. было приведено в годное состояние до 4.500 семей­
ных квартир, 2.500 квартир для холостых и 300 больших казарм. 
В результате^ всех этих причин расшаталась трудовая дисциплина, по­
низилась воля к труду.
Признание Донбасса сверх-ударным—совершенно правильный 
единственный выход; нужно бросить в Донбасс изголодавшимся рабо­
чим н продовольствие и деньги и одежду, а также оборудование и 
лес (крепежный) для копей. /
§ 33. Положение настолько обострилось в ноябре— декабре 20 г. 
(сокращение пайка, отсутствие одежды), что было разбито плановое 
назначение угля. Стали - снабжаться исключительно почти жел. дор. 
вплоть до предоставления пи права реквизиции всего годного для па­
ровозов угля.
§ 34. Чрезвычайно тяжело положение Донбасса с крепежным 
материалом, который поступает издалека (дуб с Кавказа, стойки, оба 
полы и* верховьев Днепра (Мозырь, Гомель, Брянск) с Волги и Камы), 
необходимо использование весеннего сплава. Потребность Донбасса в 
специальных лесных материалах с окт. 19 года по август 20 г. 
(9 м-цев) 5.000 вагонов крепежного, 4.000 вагонов строительного, 
шпал— G20 вагонов. Сейчас организована отправка маршрутами, каж­
дые 2 дня, нз Еряйскаго района. Движение можш^ , видеть из следую­
щего; в октябре 19 г. 205 загонов, январе 20 г. 910 вагонов, март 
1.081, нюнь— 1.328, июль - 1.050, всего 8.81s вагопов или'до Ю.Оио 
куб. с. крепежного материала, при .этом нужно отметить расхищение 
8тих материалов в дороге, распиловку на дрова и т. д.
*
§ 35. Перелома в работах Донбасса и его положении нужно ожи­
дать не ранее весны, когда удастся провести в жизнь ударность его, 
снабдцть его п рабочих всем необходимым, поэтому надо надеяться, 
что производственную программу на 21 г. Донбасс выполнит.
• Производственная программа на 1-921 г.: 450 мил. и удов (на 
64% выше добытого в 1920 г.— 274.000.000 п.), но при этом нужно 
отметить, что V III с‘езд Советов предложил Главуглю повысить зада- 
пие до—600.000.000 птД., и конечно мы должны это выполнить.
I >
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§ 3t>. Запасы угля для вывоза, по*«равпению j- потребностями 
промышленности и жел. дор., весьма незначительны. ЗКре сейчас нрн- 
ходят вести о частичном закрытии заводов Петрограда и Москвы, о 
прекращении движении на 19 жел.-дор. линиях, и наконец сообщается 
об охлаждении сотен паровозов за отсутствием топлива.
В то время, как к началу 1920 г. запасов было: 
каменного угля — до 25 мил. пудов, мелочи из них — 15° о
антрацита ’ „  75 ч „  „  .. „ по менее—Зй°/о
Всего . . .Ю н дил. пудов. ' 
к концу 1020 г. и на 1-ое февраля 1021 г., запасы изменились:
Камеи, угля. Антрацита. Всего,
к I ноября . . . 12.930.ООО и. 5A.1S0.o0o п. 66.110.000 и.
к 1 декабря . . Il.o92.000 „ 4s.741.oo0 . 60.733.000 .
Понижение за 1 мес. на— 7° о —8" <> — s° о
к 1 же февраля 1921 г.—нет свед., но запасы должны быть ничтожны,
I5.ooo.o00 п., против декабря запасы менее на 75" о.
|
•Одновременно с этим вывоз изменился следующим образом:
Камен. уголь. Антрацит. Всего,
к I ноября'. . . S.948.000 п*. 7.926.000 н. •  Ul.S71.0oO п.
к I декабря . . -. 9.845.000 9.197.000 .. 19.041.00'0 „
Вывоз увелнч. на-4-10° " на-]-16° о на -j~ 13° о
Кроме того расход.на собственные нужды также увеличился:
«а октябрь . . * . . .  S.214 ООО н. З.Збб.ООО и. 11.583.000 и.
за noaopi...................  9.823.000 „ 3.822.000 „ 13.645.ООО ,
Увеличение на-]- 2о° о -{- 13° о 18П о
§ 37. (Табл. .*• 7). Добыча же за это время шла следующим образом: 
Камен. угля. Автр;*цита. Всего,
за октябрь . . . . Ю.363.000 п. 8.882.000 и. 25 243.000 п.
.. ноябрь . . . .  I9.670.00n „ 10.320.000 29.990.000 ,
тож»' увеличил па-]-20°, о -4— 16°. о —{— 1 !>°.'о
отсюда мы Видим;
I. Запасы в Донбассе, уменьшаясь в течении года, к концу года 
почти совершенно иссякли (иа 1 февраля запасы лвшь немногим пре­
вышают месячную потребность- самих копен (расх. на собств. нужды).
’ 2. Вывоз, таким образом, шел за счет запасов п к концу года 
иге }«ялнвался (на 13°.о за I месяц), ястощан запасы,
3. Вследствие наступления холодов увеличился, довольно значи­
тельно, расход на собственные нужды копей (на 18%).
4. Хотя и это нужно подчеркнуть, за это время увеличилась ич 
добыча угля (на 19° о), но эта добыча в целом не покрывает вывоза 
и расхода на собств  ^нужды (за ноябрь вывезено, например, около 
19 мил. пуд., на свой нужды пошло 13,645 мил. пуд. —всего 32,645 
мил. п., а добыто всего лишь около 30 мил. пуд., т. е. на 2,645 
мил. п. менее), идет непрерывное выкачивание запасов.
Изменение количества рабочих за это время:
На 1 ноября. На 15 ноября.
Кам. уголь. Антрацит. Кдм. уголь. Антрацит-
забойщиков.................12,7 тыс. 12,4 тыс. 4,7 тыс.
остальн. иодземных . . . 24,4 „ 24,1 . 11,5 ,.
поверхностных.........52,2 „ — 50,9 „ 22,4 „
В с е г о .  . . .  : 89,300 ч. '40.310 -к 87.400 ч. 38.600 ч.
В  Донбассе итого рабочих 129.610 чел. 126.000 чел.
на 15 ноября видим уменьшение на 3°/о, за счет поверхностных ра­
бочих из-за холодов и отсутствия одежды).
Так как за ноябрь месяц увеличилась .значительно' добыча и 
одновременно с этим произошло уменьшение количества рабочих, то 
мы имеем увеличение производительности труда: (добыча на горнора­
бочего—около 235 н. н на забойщика— 1.650 п., причем добыча на 
горнорабочего только в марте м-це была выше этой цифры, а добыча 
на 1 забойщика является рекордйой в этом году (наивысшей). Несом­
ненно улучшение.
За январь 21 г. добыто— 23.000.000 пуд.". Вывоз—12 мнл. или 
52° о добычи (9 мнл. по жел. дор.; а 3 мнл. гужем). Но вывозимым 
уголь по пути расхищается (до 80%) населением и только 20° о оста­
ется жел. дор.
Технически возможно иметь в Донбассе до 53.000.000 пуд. до­
бычи; таким образом добыча в январе составляет—43,5°/о, но нужно 
отметить, что эта добыча есть почти 100% задания на январь.
Угольная промышленность Урала.
%
§ 38. В общем топливном балансе Урала каменный уголь зани­
мает подчиненное положение по сравнению с другими видами топлива: 
из всего количества топлива, потребляемого на Урале (в 1916 г.) на
древесин' приходились 57,83°,0, на уральские каменные угл* 20— 22° 0 
и на топливо дальнего привоза (Сибирск., Донецкие) нефть—20,39°/о.
Всего израсходовано (в 1916 г.) всех видов топлива в единицах 
Кпзеловского дгля—372.250.000 пуд., добыто же собственно уральского 
угля 16 г.— 89.738.000 пуд., а в 1917 году— 97.479.000 пуд.
Следовательно, расход уральских углей в Уральском районе, по 
сравнению с общим расходом всех видов топлива, является незначи­
тельным всего около ' части общего расходуемого на Урале топлива. 
Но ввиду того, что этими каменными углями снабжаются железные 
дороги и ряд наиболее крупных горнозаводских пр<?дприятйи Урала, 
наконец, после установления блокады (особенно Кизеловскими), стала 
снабжаться Петроградская промышленность и даже Балтийский флот. 
•Значение Уральская угольная промышленность имеет чрезвычайно 
крупное, особенно если учесть при этом, что каждый лишний пуд угля 
сохраняет нам драгоценные уральские леса от истребления. Уральская 
угольная промышленность имеет все данные для развития и нужно 
приложить все усилия к тому, чтобы действительно ее развить; это 
должен знать каждый трудящийся не только Урала, но и всей 
Республики.
§ 39. Месторождение угля на Урале: Угольные месторождения 
на Урале располагаются по западному и пб восточному склонам Ураль­
ского хребта. Пласты угля чрезвычайно изогнуты, собраны в складки, 
сильно разбиты трещинами и часто встречаются сбросы.
Па западном склоне добываются каменные угли, на восточном-же 
—бурые угли и антрацит. Имеется 3 района: район каменных углей— 
Кизеловско-Луньевскнй (западн. склон), районы бурых углей—Бого­
словский.и Челябинский н наконец районы антрацитов—Егоршинский 
и Полтаво-Брединский (Троицкий) на восточном склоне.
§ ^о. (Табл. №  11. Табл. № 11а). Общая добыча угля на Урале 
изменялась следующим образом:
в 1916.г............................  89.748.000 п.
в 1917.г............................  97.479.000 и.
ла первое полуг. 1918 г. (до прихода белых) 31.400.000 п. (около).
- в 1919.г................. около 43.000.000 п.
и в 1920 г................. около 56.000.000 п.
таким образом добыча последних 2-х лет составляет всего около '!■?. 
добычи 16 и 17 годов.
По районам эта добыча распределяется:
• Кизеловск. Когословск. Егоршинск. Челябинск. Но.паво-Крединск.
1910 г. . . *. 60.830.00* п. 18.165.000 п. 2.610.000 и. 7.597.00О п. 536.000 п.
1917 г.. . .50.153.000, 2t.197.000 „ 4.955.000 . 1Э2.121.0О0 „ 1.300 ООО .
1918 г .. . . 14 856.000 . 11 378.000 . 1.950.000 . 12.000.0*0 „ —
1919 г .. . 11.086.000 . 10.489 000 , 2.058.000 , 19.330.000,
1920 г. . . . 15.5-70.000 „ 8 400 000 ,  3.110.000 , 29.120.000,
мы видам, что в-то время, как в 1916 г. И 1917 г.г. Кизеловскнй район 
играл наиболее крупную роль (соответственно 68*,о и 51°,0 всей до­
бычи Урала) в '19 и 20 году падает его добыча до 23,8°.<> и 33,5" 0
(отсутствие рабочих) и повышается в Челябинском районе (до 45°,о и 
63,3° о общей добычи). Затем мы наблюдаем пониженно добычи и 
Богословском районе, что находится в прямой зависимости от работы 
предприятий всего округа, которые исключительно и обслуживаются 
Богословскими конями, теперь перейдем к ознакомлению с отдельными 
районами Урала.
Кизеловско-Луньевское месторождение.
§ 41. По западному склону Урала располагается крупное место­
рождение каменного угля, так называемое Кизеловско-.lуншеког, в 
виде длинной, более или менее широкой • полосы J c  севера на юг от 
станц. Луньевка до Чусовой, длиной до 10о— 120 верст). Это место­
рождение, достигая в Кизеле максимальной мощности (толщины) вы- 
клвживается затем как на север, так к на юг.
Добыча каменного угля в этом районе ранее производилась в 
конях (с севера на юг) Луньевской труппы, Кизеловской, Губахинской, 
Усьвенскоп. Басковской и Архаигело-Пашийской; и пока настом ме­
сторождении сидело до девяти капиталистов—владельцев, разработка 
шла .в каждой лз этих групп. Теперь все внимание сосредоточено ил 
группах: Луньевской, главным образом Кизеловской в Губахинской, 
как более- мощных и вместе с тем лучше,—технически, оборудованных. 
(В  16 году и в 17 г. на эти группы падало до 86° о всей добычи 
этого месторождения).
§ 42. В Луньевской группе копей имеются дна основных пласт, 
разделенных по нормам породой мощностью до 11,7 метра: толщина 
первой, пласта доходит д.. 2 метров, второй имеет толщину до 1 метра. 
.Уголь отличается различной степенно гиекаемостн (дает до 6<»° с кикса
имеет золы от 10— 13°,о, углерода 70 75°,о—добыча 16 г.—до
7.000.000 пуд. 17 г. - 7.150.000 пуд. (На следующие года от отдель­
ных, для Луньевкп, дапних пет).
§ 43. В собственно Кизеловской группе Koneii рабочих пластов 
от 4— 7, е мощностью от 1 — 2,5 метров; залегание здесь более спо­
койное, легче разрабатывается, качеством уголь хуже Луньевского: в 
нем содержание золы доходит до 2о° и выше, содержится большое 
количество серы (до 3,5—4 % ); дает кокса до 65° о и имеет углерода 
до 65%. Но всотаки эти угли пользуются значительным спросом, 
вследствие, во первых, хорошей сохраняемости их на воздухе, кре­
пости (мало мелочи) и, но вторых, благодаря своей длнннопламешюсти 
(содержат до 35°.и летучих веществ). Эта группа является основной— 
по добыче в этом районе, давая, как указано выше, до 86% (до 
5о.поо.ооо иуд. в 16 г. н до 38.000.000 ль в 17 г.) добычи всего района.
§ 44. Далее пдег Верхне и Нижие-Губахпнская группа копей 
с разведанными 2 пластами в Верхней Губахе, один верхний до 7 
метров и нпжний до 0,7 метров; в Нижней Губахе имеется до 5 плас­
тов (один из них имеет мощность 1'8 метров и другой 1,6 метров). 
Уголь Верх. Губяхи, отличаясь своей чистотой (бедны серою), не спе­
кается, легко раскалывается, на воздухе сохраняется плохо, при горе­
нии отделяет много: газов, горящих длинным красножелтым пламенем. 
Анализ его следующий— углерода до 78%, золы до 14,5%. JI. Губа- 
хинский уголь принадлежит к числу сухих газовых (по составу угле­
рода до 77% золы, 6,5— 8,5%, дает кокса до 56%), хорошо хранится 
на воздухе, в крупных кусках, загорается трудно; имеет видимую 
примесь сернаго колчедана п углистого сланца, добыча здесь незна­
чительна (в 16 г. до 730.000 пудов).
§ 45. Из остальных групп более или менее заслуживают впима-' 
ния Усьвенские (с добычей, в 16 г. до 1.682.000 и. и в 17 г. до
1.400.000 п.), Басковские (с добычей в 16 г. 1.082.000 п. .«-й 17 г.
1.006.000 п.) и наконец Архангело-1 БашийсквеДс Пластом Незначитель­
ной мощности, часто совершенно выклинивающимся), (с добычей 16 г.—
593.000 и. в 17 г. до 290.000 н.), уголь слабый, легко разеыпается, 
слоистый, содержит много серного колчедана.
§ 46. (Табл. № 12. Табл. .V» 13). Производственная программа 
Кизеловеко-Луньевского района, установленная Главуглем в 20.000.000 и. 
в 1920 г. не выполнена (добыто до 15.570.000 п., около— 78%); при­
чиной этому является тяжелый кризис, переживаемый Кнзелом: острый 
иедоугаток квалифицированных рабочих, почти лет технического нер-
ч
сонала ^количество забойщиков за 20-й год не прибавилось); мешают 
притоку новых сил неудовлетворительное продовольственпое снабжение 
н жилищный вопрос.
Не только поэтому, но и само по себе наблюдалось падение про­
изводительности труда и большой °/о невыходов, особенпо забойшпков. 
За 9 Ai-цев 1920 г.— производ. L забойщика в смену— 119 пудов, гор­
норабочего— 43 п., на всех занятых в производстве— 15 п., тогда как 
в 1916 г> на всех занятых к производстве падало 47 п. За 2-ую по­
ловину 19 г. и 6 м-цев 20 г. производительность забойщика пони­
жаясь с 75,1 к н. в смену в июле, до 67,23 п. в ноябре, стала непре­
рывно повышаться доходя до 84 нуд. в марте 20 г. и 137,4 и. в мае> 
наблюдается некоторое улучшение. Падение добыч* на всех занятых 
в производстве об'ясняется несоответствием (недостатком) количества 
забойщиков общему количеству рабочих, занятых в производстве.
§ 47. (Табл. &  13). К  сентябрю 1920 г. всего рабочих и служа­
щих в районе было: 5.669, из них горнорабочих 3.629, забойщиков 
числилось до 979, из них не выходило до 36°'о (в септябре выходило 
около 715 забойщиков), кроме того служащих около 550—600 человек. 
Это количество рабочих и служащих почти постоянное, не мепялооь в 
течении lVa лет (по в общем менее на 30% 16 г.).
§ 48. Технически рапоп готов к значительно большей добыче— 
подготовлено (с нарезкой) к выемке до 100 мил. пуд. угля и в цели­
ках до 67 мил., конечно это требует поддержания подземных вырабо­
ток в порядке, специального крепежа, затраты рабочей силы. Препят­
ствиями к увеличению добычи являются: 1) нодостаток рабочих,
2) непалаженносгь снабжения, 3) жилищные условия—недостаток 
квартир.
В отношении устранения последнего препятствия принимались 
меры и за 1920 г. удалось построить 2.000 к. с., закончить из них 
1.270 к. с. (из построек на 670 чел. закончены 25—для 500 чел.).
Креиежем и сцюевВм лесом копи будут обеспечены: заготовлено 
137.700 дерев, сплавлено до 80.000 и перевезено гужем до 56.000 дерев".
§ 49. В техническом отношении состояние оборудования бы ло 
чрезвычайно тяжелым: 3 паров, машины совершенно изношены, были 
перегружены на 150%. Водоотлив почтя'совершенно разрушен, раз'едфг’ 
сильно кислотной водой; в таком же скверном положении было паровое 
хозяйство. Но за 1920 год удалось достигнуть больших положительных 
результатов и в техническом отношении: 1) проведена была установка 
турбогенератора на 1.000 киловатт и 31 марта 1920 г. он был пущен 
в ход; это позволило отремонтировать паровые машины и иметь их
готовыми в резерве, 2) электрофицируется Луньевка, 3) отремонтиро­
вана липпя Губаха—Кнзел, 4) строится районная электрическая стан­
ция в Губахе (устанавливается, перевезенная нз Ораниенбаума, стан­
ция), 5) отремонтированы водоотливные машины, поставлены новые 
центробежные насосы, 6) установлены повые врубовые электрические 
машины и несколько компрессоров. Кроме того нужно иметь ввиду, 
что Кйзеловские кони, единственные копи на Урале которые имеют 
электровозы. Правда, сейчас очень затруднителен их ремонт.
§ 50. Применение врубовых машин и пневматических молотков 
дало превосходные результаты, почтя половина общей месячной добычи 
падает на добычу машинным способом (производ. в некоторых забоях 
выше 1916 г.); это достигнуто выделением во 1) инструкторов-прак- 
тиков из рабочих п во 2) показательных артелей.
§ 51. Все это позволяет установить на 1921 год производствен­
ную программ} для этого района в 16.000.009 пуд. (на 3 %  выше 
программы 1920 г.); большему назначению добычи мбшает недостаток 
рабочих.
§ 52. (Табл. Л? 11. Табл. №  15). Данные о работе Кнзеловского 
района 1920 г.
Д о б ы ч а:
Задано. Выполнено. °,'о вынолн.
1-ое полугодие . — 7.670.000 и.
Июль—сентябрь . 3.100.000 н. 3.620.000 н. 117%
Октябрь . . . . 1.328.000 . 102%
Ноябрь . . . . 1.400.000 „ 1.454.000 . 103%
Декабрь . . . . 1.400.000 „ (около 1.500.000 . ) 111%
Всего за год . (20.000.000 и.) 15.572 000 II. (78,0%)
программ на 1920 г. устанавливалось, в зависимости от внутренних н 
внешних условий, несколько: и 40.000.000 пуд. измененных, затем в
30.000.000 и. и 25.000.000 нуд. и наконец—20.000.000 пуд.; поэтому 
мы условно, в скобках, показываем ее и указываем %  выполнения. 
Если же взглянуть на работу в течение последних месяцев, то наме­
чается определенное повышение добычи (с 102% до 111°/о).
Рвсход на собственные нужды копей:
_ Октябрь . . . .  199.000 п. 15° о общей добычи. Среднее за год.
Ноябрь . . . .  217.000 t 14,93°. о . „ в 1916 г.— 6,4%
Декабрь. . . . (224.000 н.) 14.93% „ „ в 1917 г.— 8,74%
Средний . . . .  14,95%
из этой таблицы мы видим, что %  расхода угли на собственные 
нужды вполне установился и является почти постоянным (но двойным 
по сравнению с 191.6— 17 гид,).
Вывоз и остаток:
Добыча. Вывоз. Выше—ниже Остаток.
добычи о/о.
За 9 нес. 1920 г. 11.290.060 п. 11 .OS8.000 н. выше 3 ,52% —
„ октябрь . . 1.328.000 „ 1.149.000 „ ниже— 13,45°.о 93.000 п.
„ ноябрь. . . 1.4 -74.000 „ 1.199.000 „ ниже—  17,5° о 112.000 „
„ декабрь— ок. 1.500.000 „ 1.300.000 „ ниже— 13,35% 107.00о „
Вывоз за 9 мес. 1920 г. оказался на 3,52% выше добычи за это 
же время; затем мы видим, что вывоз становится меньше добычи 
(затруднение с транспортом), и хотя медленно, но увеличивается. Оста 
ток (составляет приблизительно половину месячного потребления коней 
на яобствэнные нужды, главным образом, технические); отсюда видно, 
насколько чисто подбирается вся добыча этого района. Главными по­
требителями этого района являются Пермская жел. дор., содовый 
завод, солеварни, петроградская промышленность (водосвет) и Вал Г 
флот.
Месторождение каменного угля на восточном 
склоне Урала.
§ 53. По восючному склону Урала каменноугольные месторожде­
ния тянутся вдоль всего Урала (почтя с севера на юг), но не пред­
ставляют непрерывной лги роком полосы, а разбиваются на целый ряд, 
раз'единенных не широких полос, из которых главная (средняя) имеет 
длину около 140 верст, при шмрине от Va— 4 верст и выше— ;*то так 
называемая Ещ шинское антрацитовое месторождение.
На самом северном конце этих полос в бышпен Богословском 
округе встречаем залежи угля, по уже бурого, в верховьях p.p. Веселой 
и Волчанки.
Южная часть Кгорншнеких полос дает уже спекающиеся угли 
( у ' Каменского завода) п наконец, с некоторым перерывом, мы встре­
чаем Челябинское месторождение бурых углей.
В  самой южной части каменноугольных месторождений восточ­
ного склона появляются вповь антрациты— Полтаво-Брсдинсиое ме­
сторождение.
—  аз
Богословский буроугольный район:
§ 54. J! Богословском районе определены 3 сийТОнщми— • - 
гающн.х почти параллельно между собою и имеющих форму эллипсо­
видной котловины; причем мощность верхних наносов (торфов) в цен­
тре залежи доходяг до 5 сажень, уменьшаясь к .выходам до 1 \Ы саж.
Верхняя свита, мощностью до 4 еаж., имеет несколько пластов 
угля, в общем толщиною до 2,5 с а и,. Средняя свита (размером но 
простиранию до 2-\ в<рст при ширине до 1 версты), разделяясь от 
верхней‘слоем в г»,4 сан,., пз сланцевой глины, имеет мощность до 
2,35 сап,.
В настоящее время разрабатывается, главным образом, эта свита 
(ее запасы исчисляются в 350.000.000 пуд.). Нижняя свита, о тд е ­
ляясь от средней пластом глинистых сланцев, толщиною до 4о саж.. 
имеет толщину до 20 Саж.: в ней—до 13 пластов угля общей мощно­
стью до 7,s саж., самый наибольший но мощности пласт имеет—0,44 
саж. Запасы угля в этой свите исчисляют в 2 миллиарда пудов.
Уголь во всех 3-х свитах одинакового качества, бурый. Анализ 
его: углерода до 50° о, золы 12,59° о, серы мало (до 0,35° о) летучих 
веществ до 35— 44° о, теплотворная способность 6.954 единицы тепла 
(каДорнй). Как содержание углерода, так и теплотворная способность 
от верхних пластов к нижним увеличивается (большее давление). 
Уголь на воздухе быстро разрушается.
§ 55. Разработка ведется открытым разрезом, разделяясь на 
вс-крышку торфов (верхних наносов) и добычу угля. Вскрытие произво­
дится как г. ручную, гак и механически эксковаторамв. Лошадей обра­
щалось к мирное время до 250, экскаваторов работало.до 5: сама до­
быча угля идет, ввид} необходимости тщательной отборки глины, в 
ручную н велась до спх пор всетаки недостаточно тщате льно, ибо в 
прежних отвалах встречается до 14° <> угля.
К о н и  эти тесно связаны с хозяйством Богословского района, от­
сутствие ширококолейного под'ездиого пути мешало их развитию, они 
работали исключительно на удовлетворение существующей потребности 
района в у г л е .
§ 50. (Табл. ,\с ю. Таб.ь № 17. Табл. .V 17а.) (обыча угля в 
этом районе: (началась с 1911 г.).
Раскрыто торфов. Добыто угля. Добыто у г л я  в  пуд 
1911 г. . . 1.840 куб. саж. 115 кхб. саж. 50.591'и.
2.318.000 „
11.272.000 „
14.531.000 »
1912 г.
1913 г.
1914 г.
26.1 7 1 
71.532 
72.-080
4.430 
20.1 I 5
24.925
I т Г 1 W I.
i ^ У т о п / а
ГПког>\*^
f
1915 г.
1916 v.
1917 г.
191N г.
1919 г
1920 1
Раскрыто торфов. 
53.558 куб. саж. 
55.132 »
47.639 „
23.802 „
Добыто угля. .Тобыто угля в пуд. 
51.018 куб. саж. 15.590.000 и.
54.051 
52 817 
17.819
18.165.000 „
21.197.000 „
11.378.000 „
10.489.000 ,. 
3.428.000 „
Из этой таблицы мы видим, что война (1914 г.) заставила умень­
шать подготовку—сократилась вскрыша торфов, разработка стала при­
нимать хищнический характер. Максимум добычи был достигнут г. 
1917 году (21.197.000 пудов), а затем добыча стала падать, находясь 
в прямой зависимости: 1) от работы предприятий округа, 2) от соеди­
нения ширококолейным путем с Пермской жел. дор., что г.озвблнло бы 
зтот уголь вывозить из района, тем самым развить его добычу.
Добыча за 1920 г.:
Задано. Выполнено. %  вынолн.
1-ое полугодие . . . — 4.047.000 —
июль-сентябрь . . . 2.300.000 1.683.000 73%
октябрь ................... 900.000 744.000 83%
ноябрь . . . . . . 900.000 1.004.000 112%
декабрь ................... 900.000 около 950.000 105,5%
Всего за год . 10.000.000 п 8.428.000 п. 34,28%
В  связи с ростом расхода угля в округе добыча в ноябре сразу
поднялась, почти на 35%, против октября. Расход угля копями на
технические" нужды представляет более или менее определенную и
незначительную величину:
в октябре . . . 53.000 п.
„ ноябре....................... 66.000 „
. декабре . . . . .  около 65.000 „
что составляет около 6,6%  общей добычи.
"  § 57..Распределяется уголь приблизительно следующим образом: 
до 70°,о заводам, околр— 9 %  рудникам; до 7 %  на собственные нужды 
и до 2°/о для населения. (Немного давалось , п Пермской дороге. Не­
значительные остатки угля на коиях свидетельствуют о том, что по 
требители забирают всю чистую свежую добычу. Вывоз угля для нужд 
округа в ноябре сразу увеличился (на 3 6 °о).
Вывоз и остаток за последнее время:
Вывоз. Остаток, 
октябрь . . . 638.000 п. 6.000 п.
ноябрь . . . . 939.000, „ 4.000 „
декабрь . . . до 900.000 „  '2.000 „
§ 58. Общее число рабочих колеблется от 1.090 (в авг.) до
945 чел. (в сентябре), из них забойщиков 345 чел. и 220 чел. Соот­
ветственно в 1919 г. ргИЙочих было 795 чел. и 700 чел. Таким обра­
зом видно, что в ‘1919 г. копи работали лучше (средняя месячная в 
1920 г. ниже на 58%-:-1916 г., а в 1919-году она всего 35%). На­
блюдается зЬачительное падение производительности труда.
§ 59. Производственная программа копей на 1921 г. предусма­
тривает добычу в этом районе до 15,5 миллионов пудов (на 55% 
выше 1920 г.).
Для/выполнения этод программы необходимы: 1) фураж, 2) про­
довольствие, 3) материальное снабжение, особенно экскаваторов, тран­
спортерные ленты, части и т. п.). Необходимо иметь ввиду работу но 
вскрыше торфов, которая 'за последнее время все сокращалась (не хва­
тало лошадей, подвижного состава, транспортерных, лент для экскова- 
горов и т. п.).
§ 60. В  смысле оборудования механическим устройством— %опь 
снабжена им почти достаточно удовлетворительно- есть электрическая 
станция, но вскоре конь будет обслуживаться энергией газо-электри- 
ческого цеха Надежд инского завода; линия высокого напряжения в 
20.000 вольт уже установлена. Имеются центробежные насосы, обору­
дована ремонтная мастерская. Кроме имеющихся 5-ти экскаваторов, 
оборудован электрический под'емник с бункерами, с рассортировкой 
угля грохотами на 2 сорта.
Егоршинский антрацитовый район:
§ 61. Угленосные породы этого района образуют отдельные 
свиты, разделенные друг от друга песчаниками. Каждая свита содер­
жит 1— 2, и реже больше пластов. Падение пластов на запад, до­
вольно значительное, доходит до 35%. Мощность пластов доходит до 
21/а арш. В районе Егоршина угольные пласты залегают довольно 
нравильно, хотя и встречаются сбросы. Подобные же пласты встре­
чаются на всем протяжении 140 верстной полосы. В  глубь пласты 
мало исследованы, но бурением до 50 саж. и ниже, встречены те-же 
рабочие пласты, которые сейчас разрабатываются.
§ 62. В  Егоршинский район входят пять копей (с севера на юг): 
Бобровская, Ключевская, Бурсунская, Черемшанская и Клара и Лара. 
Основными из них являются Бобровская и Ключевская, причем клю
човскон антрацит но крепости, сохранности является лучшим в районе.' 
11а последних 2-х копях района (Черемшанекой и Клара и Лара) уголь 
более рыхлый, дает много мелочи. Егоршинский уголь признается за 
настоящий антрацит, имеет средний состав: углерода до 86% , золы 
около 6*5° о, кокса не дает, летучих веществ содержит от 6,5— 8,5%, 
серы очень мало (до 0,65° о), теплотворная его, способность около 8.000 
единиц тепла (калорий), уголь этот от донецкого антрацита отличается:
1) большею хрупкостью (больше дает мелочи) и 2) имеет слоистость-
Уголь этот вполне пригоден для отопления домашних очагов, 
паровых котлов, для плавки в вагранках я  др. Но, ввиду его трудной 
загораемости и, во вторых, значительной плотности, он требует боль­
шего ухода и специальных приспособлений при сжигании в больших 
установках (паровые котлы, паровозы, заводские печи и т; п.), а 
именно--искусственное» дутья, при более или менее значительном 
давлении.
§ 6:5. Как выше упомянуто, южная часть Егоршинских полос 
(у Каменского завода имеет уголь другого качества, приближающийся 
к каменным углям; но он чрезвычайно мягок (мелочи от 65— 80° о), 
быстро рассыпается в мелочь при лежании на воздухе, имеет значи­
тельное количество серы,— поэтому требует особой специальной про­
мывки дйя удаления ее.- Кокс получается спекающимся.
■ § 64. Подготовительных работ в Егоршинском районе при белых' 
почти' не * производилось, опи стремились добыть угля как можно 
больше. Вследствие этого на Бобровских копях было найдено подго­
товленного угля всего около 600 тыс. пудов и на остальных 4-х ко- 
чгях лишь около—-500, тыс. пудов, всего следоватбльно, 1.100 тыс. иуд. 
Часть шахт оказались затопленными (особенно' главная шахта “ София,, 
Бобровской копи, прекрасно оборудованная), много завалов в шахтах. 
Также, как и,на других копях Урала,, после белых не оставалось ни 
одного техника, увезены были все чертежи, планы.
Осенью 1920 г. откачана шахта „София", что позволяет значи­
тельно повысить добычу.
§ Со. (Табл. Л» is . Табл. №  18а). Добыча W oro района в 1920 г  
. > Задано. Выполнено. %  выполнения,
первое полугодие щ . .. —- 1.442.000 п. —
июль-сентябрь . . , 6:55.000 и, 808.000 п. 1 3 0 % ' ; -
(за сентябрь . . . .  225.000'„ - 266.000 „ 113%)
Октябрь . . . . . .  270.000 „ 264 ООО „ 9 8 %
ноябрь . . . . . .  _ ЗОО.ООО . 259.000 „ 8 6 %
декабрь . . . . .  . 300.000 „ около 330.000 .  . 113%
Всего за год . з.ООО.ООО и. ок. 3.123.000 п. (113%)
Расход на собственные нужды: (в 1920 г.)
октябрь . . . . 79.000 п. около 30°.о общей добычи.
ноябрь . . . . .  109.000 . „ 42° о , „
декабрь . . . .  110.000 „ „ 38.4°/о „ .
Увеличение добычи за декабрь произошло ввиду увеличения количества 
забойщиков. Расход да собственные Нужды очень.значителен но сра­
внению с расходом копей других районов; об'яснить это можно значи­
тельным количеством мелочи и неприспособленностью топок к сжига­
нию антрацита.
Вывоз антрацита и остаток:
Добыча. Вывоз. %  к добыче. Остаток.
За 9 нес, 1920 г. 1.442.000 и. —
В октябре 264.000 п. 135 ООО и. 51°, с от добыч. 1.555.000 п.
„ ноябре „ 259.000 „ '  ’ 159.000 „ 61,4®.%".* 1.504.000 .
„ декабре „ 330.000 » 100.000 Яок.50°/оя , 1.595.000 „
Вывоз держится нее. время, приблизительно, на одной высоте. На 
копях имеется довольно значительный (по сравнению £ вывозом) оста­
ток антрацита, из месяца.в месяц, все увеличивающийся.
Незначительный спрос на антрацит об ясняется трудностью его 
сжигания, необходимостью устройства особых приспособлений, дутья 
и т. п. Следовало бы изучить все возможные способы и приемы сжи­
гания его, и тогда, конечно,'район мог бы развиваться.
§ 66: На всех 5-ти копях района к осени 1920 г. состояло До 
1.510 чел. рабочих и до 225 чел. забойщиков. Сменная добыча (про­
изводительность) забойщика повысилась с' 50 п. в августе, до 80 п. к 
•ентябре. '
Главными препятствиями к увеличению добычи являются: 1) из- 
, ношенность оборудования (паровых котлов, водоотливов, насосов),
2) отсутствие необходимых материалов для ремонта, 3) отсутствие хо­
рошо оборудованной ремонтной мастерской, 4) почти нет специалистов- 
слесарей, токарей, кузнецов и т. и. рабочих, 5) недостаток забойщи­
ков, но пополнение штата затруднительно из за квартирного кризиса, 
6) не хватает крепежного й строительного леса (нужно ..до 100-000 
бревен). W  ■
§ 67- В  результате учета всех этих объективных данных глав­
углем установлена программа па 1921 г. в 4V? мил. пудов (на 50° о 
выше 1920 г.). .
«
Челябинский буроугольный район:
§ 68. Месторождение это еще разведывается, запасы его не вы­
яснены, но большая мощность рйзрабатываемы'х пластов (до 4 саж.) 
позволяет заключить, что этот район достаточно благонадежен.
Уголь этого района бурый, легко дробится нри работе, рассы­
пается на воздухе, содержит значительное количество серного колче­
дана; при долгом'хранения на .воздухе-самовозгорается, поэтому его 
добыча должна быть согласована с вывозом (работой ж. д.), а также 
с размером потребления на местах. Уголь не спекается, а дает порош­
кообразный кокс (до 44° о). В  районе три группы коней: Кыштым- 
окая, Тугайкульская- и Уфалейская. На первых двух группах копей 
велись подземные работы. На Уфалейскях копях работаютсн 3 раз'езда 
(открытые работы) и одна наклонная шахта.
§ 69. Сильно запущенные шахты (часть из них была затоплена), 
требующие улучшений, как вентиляции, так п водоотлива, недостаток 
рабочих— все это заставило ликвидировать разработку шахт Тугайкуль- 
ской группы копей (всего за первую половину 1920 г. добыто 450.000 
нуд.) и перейти к форсировке открытых работ.
Наибольшее количество угля в этом районе добывается открытыми 
разработками; вскрыша пластов производится летом с тем, чтобы 
•ксплоатационные работы были бы обеспечены на зиму.
После ухода белых в 49 году вскрытых частей почти не оказа­
лось, даже, наоборот, уголь местами был выбран под бортом.
§ 70. По вышеуказанным причинам район не мог дать в первое 
время большой добычи, н для того, чтобы удовлетворить потребителей, 
правление копой принуждено было прибегнуть; 1) к работе ирн по­
мощи камер, задаваемых но пласту под борт (под торф) и во 2) при­
няты были меры к получению экскаваторов и их настройке. К сере­
дине 1920 г. эксковаторов имелось уже«#о 9-ти штук, из них в по­
следнее время работало - 5. Но, к сожалению, все они были разных 
систем, требовали опытных бригад, небыли подготовлены пути для них.
§ 71. Табл. Л? 19. Поэтому всю тяжесть добычи в 1920 г! выно­
сят на себе конные вскрыватели: за 9 м-цев* 1920? г. вскрыто до
36.000 куб. саж. породы, из них экскаваторами всего 8.000 куб. саж., 
(около 23%). Производительность конных вскрывателей в среднем к 
смену выразилась в 0,61 куб, саж., что нужно считать достаточно 
удовлетворительным. ^
Работа же экскаваторов выразилась: в нюне 600 куб. <е. (почти 
стояли), в августе— 2.600 куб. оаж., н сентябре— 3.300 куб. саж.
| 72. Производительность забойщика до 305 пуд. и на одного 
рабочего— 39 п. в смену (в сентябре).
Общее количеству рабочих 3—3 %  тысячи, забои Овиков 355 
370 человек, причем в этом районе была широко применена работа 
грудчастей (всего до 4.000 чел. трудармейнев). Но ввиду того, что 
переброска их в районе производилась по усмотрению военных вла­
стей, имелось обособленное самоуправление (военное) каждой части с 
их штабами, канцеляриями и т. п., не было едипства работ и руко 
водства,— они не смогли многого дать, и только с осени, когда было 
создано представительство военного управления главугля, положение 
несколько улучшилось. Таким образом общее количество рабочих в 
районе достигает 7.000 чел. Большему накотению рабочих мешает 
квартирный вопрос; сезон 1919 г. был упущен, и только в 1920 г., 
когда в район были двипуты 10-ое и 55-ое полевые строительства, 
удалось построить 12 бревеичатых домов площадью—215 кв. саж.. 
12 бараков—площ. 501 кв. саж., и хозяйственных построек 547 кв. с. 
Необходимо чрезвычайное усиление строительства в этом районе.
Немалым затруднением как для пуска в ход новой электриче­
ской станция, так и для других технических целен (котлы, насосы), 
а, главное, в удовлетворении населения питьевой водой, является от­
сутствие мягкой воды. Предполагают вести водопровод от р. Мпаес, 
выше Челябинска.
§ 78. Установленная было в 40.000.000 пуд. добыча ^1920 г. 
была понижена затем до 22.000.000 пуд., причем из них 16.000.000 п. 
предположено было добыть открытыми работами и лишь 6.000.000 пуд. 
подземными. За 9 м-цей 1920 г. эта программа исполнена с превы­
шением 124°/о (получено 21.493.000 и. вместо програмных 17.300.000 и.), 
причем 8.000.000 п. добыты пешими забойщиками и Ю.000.000 и. 
конными, всего 18.000.000 п. открытыми работами. За весь 1920 г.. 
добыча превысила программу на 34%..
§ 74. (Таблица № 20. Табл. № 20п). Добыча угля в >990 году:
Задано. Выполнено. %  вы пол н.
Первое полугодие . . 10.500.000 п. 14.811.000 п. 141%
Июль— сентябрь . . . 6.800.000 , . 6.682.000 ,. 980/о
(В сентябре. . . . . 2.350.000 г 2.262.000 . 96%)
Октябрь. . . . . . . . 2.500.000 .Г 1.947.000 , 78%
Ноябрь................... 3.108.000 , 124%
Декабрь.................. . 2.500.000 . (2.940.000) . 118° о
Всего 8а год . . 22.000.000 п. 29.488.000 п. 134°/о
. . ' ильное цаденае добычи в октябре объясняется ухудшением ря 
боты пеших и конных забойщиков, занятых в разрезах, как вследствие
Мы видии. что запасы угля на конях достигают. все увеличи­
ваясь, небывалой- цифры для Чел «б. коней; произошло это иа-зз за­
держки в вывоз*' ' угля в начале декабря, да вообще вывозить не 
успевают (иа 25° о, добыча превышает вывоз). (Недостаток нод'оадных 
путей).,*
§ 75. Имея в виду, что в районе предполагается оргапизовать зим­
ние экскаваторные работы, задержки в снабжении Челябинским углем 
потребителей не должно быть.
Производственная программа' на И)21 год предусматривает 
2m.u00.000 нуд. добычи' (на 5% пиже 1920 г.); уменьшение обгоняется: 
11 тем. что в 1920 г. Не удалось полностью развернуть экскаваторные 
работы. 2) недостаточно развиты и подземные очистные работы.
Конечно я эта программа может быть выполнена при условии 
регулярного снабжения лошадей, на открытых работах, фуражем, и 
хотя бы частичного разрешения квартирного вопроса и вопроса водо­
снабжения населения и оборудоваиня.
Гак как в Челябинском районе можно вести добычу иутем 
вскрытии пласта (открытыми работами) ю^.ко in определенной, 
экономически выгодной, глубины и так как эта предельная глубина 
уже скоро наступит, что перед правлением копями стоит ч р е з в ы ч а й н о  
серьезный вопрос— задача перехода к подземным работам, к их орга­
низация и широкому развитию.
затруднений 'с фуражом, гак я из-за недостатка обуви.
Расход угля на собственные нужды:
И октябре . . 402.00ц п. или 2и,7°.’о от общей добычи
ноябре. . . 450.00») - , 14,7*,о „ „
, декабре . . —  —
Октябрь . . 
Ноябрь . . .
Вывоз и остаток угли:
Выв<>з. " о ь добыт . 
. 1.455.001) н. 75“ *1 .5" »
Остаток. 
110.000 п. 
749.000 „2.В19Д.ЮО „
1.524.000 „
"W fHGTPtfti
Поптаво Брединское антрацЦ($£ое ,а
Ш кот^месторождение.
§ 7ii. Эго месторождение расположено в 2-х верстах от ст. Кар-
1 алы, новой липни Орск—Троицк, и только теперь, с проведением 
.этой линии, начинает оживляться. Конечно, пока значение лтоги
района в общем топливном балансе Урала ничтожно, во в виду того, 
что 1) Полтавский антрацит очень хорошего качества и 2) в виду 
достаточно хорошего обследования верхних, довольно мощных пла­
стов, предположено его развивать.
§ 77. Настоящее положение Полтавских копе! таково: существует 
всего 4 шахты, из которых № 1 и .V 2 совершенно остановлен^. а 
Л? Я (глубиною -50 саж.)-и Л® 4 находятся в полуразрушенном со­
стоянии.
Пд-за почти полного, отсутствия технического оборудования 
оказалось невозможным вести откачку воды, пришлось дальнейшую’ 
работу приостановит ь. Возобновить работу можно только. закладкою 
новой шахты, но нет необходимого крепежного материала, необходимы
2 паровых копа и капитальный ремонт существующих.
 ^ Добыча велась из -S дудок, глубиною до ■> саж., велась овя 
конечно хищнически, с помощью ' таких дудок выбирается самое 
лучшее место в пласте (удолщение—вздутие). Но опять гаки, в виду 
невозможности откачкп. воды, и эту добычу пришлось приостановить.
§ 78. Добыто за 9 м цев . 1920 г. 1511000 пуд., против иро- 
грамных— 500 тыс. иуд. Произвол, в среднем в сутки на забойщика 
29,9 пуд. на I рабочего, всего 1,8 пуда, что указывает/ помимо 
.малой производительности труда, недостаток механического обОрудо 
ваппя, еще на черезчур значительное количество поверхностных ра­
бочих.
Всего рабочих иа копях— 17о человек.
К середине лета 1920 г. наличие антрацитовой мелочи на Пол­
тавских копях было 925 тыс. нуд., из которых отбпраетоя крупного 
н.ООО п., орешка 25 тыс. п., семячка—200 тыс. п., остальное коли- 
честпо (092 тыс. и.) составляет собственно антрацитовую мелочь.
Эта мелочь ранее довольно успешно сжигалась под паровыми 
котлами с' гонками Вильтона, с, дутьем.
* Возможность вывоза достигает но тыс. псд. в месяц (имеется 
всего 4 вагопетки).
Добыча антрацита за 192-1 г. н атом районе  ^ предположена в 
1 милл. пудов. /
§ 79. Графит: Нужно отмртить, что Полтаво-Бредяяскоо место­
рождение характеризуется также наличием графитных сланцев.
К средине 1920 г. была в наличии графита крупного до 10тыс. 
пуд., мелкого свыше 1.000 нуд. При работе . одной дудкл ь месяц 
можно добыть до 1р тыс. пуд. графита. Увеличение добычи, как 
антрацита, так и графита стоит в прямой зависимости, помимо выше­
указанных причин, еще й от удачного разрешения квартирного вопро­
са—нет совершенно жилищ.
А н а л и з ы  г рафит а :
Углерода. Летучих вош. Золы. Серы.
Цейлонского. . . 90,7— 91,94° о 1,1—^ 1,26°/о в.8— 8,14% 0.11— 0,14% 
Полтаво-§редин-
СКОГО. . * . . 89,96° ' 2 , 7 6 %  7 ,28 ° о 0 , 2 3 %
Сибирского (Ту- v .
рухтанского). . 8 0 ,9 %  4 ,5 9 ° о 1 4 , 2 %  1,6 7 ° <■
Указать здесь на присутствие графита я считал необходимым.
- потому, что его присутствие отчасти доказывает высокое качество 
антрацита.
Угли Сибири.
§ 80. Современная сибирская каменноугсыьная промышленность 
' но своим незначительным размерам далеко не соответствует величине 
природных богат«тв. В западной Сибири имеется целый ряд место­
рождений, из которых 2 являются наиболее крупными и мощными— 
ото Кузнецкий бассейн и Черемховский район. По своим размера  ^
Кузнецкий бассейн не уступает Донецкому бассейну, а запасы этого 
бассейна в несколько раз выше запасов Донбасса, причем угли этого 
бассейна высокого качества—годны для получения кокса.
Все каменноугольные месторождения Сибири • от Урала я до 
Байкала можно огруппировать в следующие 5 районов самостоятель­
ных: Семипалатинской, Анжиро-Суджинский, Кузнецкий, Енисейский, 
и наконец Черемховский. За исключением Анжеро-Суджинского района, 
начавшего свое развитие с 1898 г., в остальных районах добыча 
началась с 1908— 1914 годов.
Нужно отметить, что Анжеро-Суджинскнй и Кузнецкий район ь? 
составляют так называемый Кузнецкий бассейн.
§ 81. Развитие сибирской угольной промышленности тесно свя­
зано с развитием сети железных дорог и с развитием их работы,
которые и* являются главными, почти единственными, потребителями 
сибирского угля (свыше 80% потребляется жел. дорогами). По цифро­
вым данным мы можем проследить, как с усилением перевозок Л" 
жел. дорогам (напр., по время русско-японской волны) увеличивалась 
добыча сибирского угля и наоборот, с окончанием таких усиленных 
перевозок, сокращением движения но жел. дорогам, падала добыча 
копей и держалась па одном уровне до следующего под‘ема. Это 
можно проследить хотя бы на работе Черемховеких копей:
]902 г. . . . 21.125.000 п. 1907 г. . . 28.869.000 п.
1905 г. . . . 53.307.000 „ 1913 г. . . . 28.686.000 „
1906 г .. . .61.127.000 .. 1914 г .. . .36.290.00f) .
• Видим увеличение добычи за первые 4 года почти в 3 раза,
затем падение почти в 2 раза до 1914 г. н только с этого года на­
чинается вновь под'е.м.
После этого идет непрерывное увеличение добычи угля до 1917 г., 
когда был достигнут максимум добычи, затем онять быстрое, резкое 
падение ее. Представление об этих изменениях дадут цифры добычи 
за эти доды, которые вместе с тем укажут размер добычи углеп в 
западной Сибири.
§ 82. (Таблица Л° 21). 1! миллионах пудов:
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Кузнецкий басс. 62.344 69.182 72.337 75.953 58.083 49.199 —
Черемховский р. 35.290 40 085 47.031 76-809 51.538 33 359
Всего 87 634 109.267 119.368 152.762 107.621 82-558
Зависимость развития копей от спроса ’на уголь со стороны 
■нбирских железных дорог чрезвычайно ограничивала развитие си­
бирской угольной промышленности. И только увеличение требованпя 
па сибирский уголь со стороны уральской промышленности создало 
более широкие перспективы дальнейшего развития угледобыванпя, 
сразу заставило поставить в порядке дня вопросы улучшения меха 
няческого оборудования копей.
Благодаря увеличения спроса с Урала, стал увеличиваться выжиг 
кокса. Одним словом данных для развития стало значительно больше, 
и перед Советской#властью стоит задача широкого развитий угольного 
дела в Сибири.
Нтжпо отметить, что увеличение добычи за последние годы 
(1914— 1918 г г.) достигнуто хищническим путем: развитием очистных 
работ за счет подготовительных, а также увеличением количества 
рабочих за счет их качества.
1914 1915 1916 1917 1918 1919 г. г.
Кузнецкий басс.. . 4228 4126 5720 6720 6576 5096 чел.
Геремховский р.. . 2630 6-312 5610 *
Всего. . 8850 13032 12186 чел.
§ 84. После белых мы получила в наследие: 1) недостаток под­
готовительных работ, 2) отсутствие необходимых материалов (главным 
образом, осветительных,' желбза котельного и др); и 8) пеналаженное 
снабжение рабочих.
Но, несмотря па тяжелые обстоятельства, нам удалось не только 
поддержать добычу, по и повысить ее:
Кузнецкий б. Черемховскии р. { Всего.
1-я половина 1920 г. 29.430.000 и. 15.254.000 и. 44.684.000 п.
1-я половина 1919 г. 25.151.000 16.500.000 „ 41.651.000 .
+  4.279.000:1. -- 1.240.000 'п. -f- 3.033.00i) и.
§ 85. (Табл. As 23. Табл. № 24). 11 отношении производитель­
ности труда горнорабочих также паблютается устойчивость.
(1 8-ни час. смену добыто пудов (в 1920 г.);
«
Январь Февраль. Март. Апрель. Мар. Июнь. Июль. Август.
, Кузнецк.б. 48.5 47,0 44,5 43,9 43,9 43.8 39,9 1
Черемх. р — -- 93,86 95,6 101,4 1р3,3 87.9 91,1
Также возросла и средняя производительность:
Средняя за год: За первую воловину 1920 г.
17 г. 18 г. 19 г. Яни. Февр. Март. Апр. Май. Июнь. Июль. Авг
В п у д а . х.
Кузнецкий.................  915 747, 729 702. 7*5 86# 83Д 863 801 —
Черрмховзки* . . .1116 774 604 1366 1305 1330 959 1714 1700 1561' 1417
Но начиная с июня началось ухудшение положения работ; при­
чины: 1) нолевые работы. 2) уход с уработ воеипоплепных и беженцев, 
(в Черемховском р.—-600 чел., t  Кузнецком— 1100 чел., преимуще­
ственно к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  горнорабочих), 3) неналажеиность снабже­
ния проз-спец-одеждой (получено всего 400 полушуоков, 400 овчин и 
менее 1000 старых валенок), продовольствием, 4) отсутствие мате­
риалов и предметов оборудования (насосов, лебедок, канатов, руднич­
ных рельс, железа ц частей для ремонта котлов). 5) недостаточность 
механических ремонтных цехов и их плохое оборудование.
Ознакомившись таким образом с общими данными о положении 
Сибирской угольной промышленности, перейдем к более детальному 
ознакомлению с состоянием, работой, отдельных иятр вышеуказанных 
районов.
§ .86*. Ближайшим к Уралу является:
Семипалатинское месторождение.
В Семипалатинской области находятся Экибасетускне, 4 Плещеев­
ские и Карагандинские-кони. ‘
Первые из них Экибасстуские являются главными копями района, 
расположены онн в Павлодарском уезде, в 110 верстах от левого 
, берега р. Иртыша и соединены ж.-д. ветвью с Воскресенской при­
станью. Как уголь, так и кокс этих копей в большей своей пасти 
шел на удовлетворение нужд близь расположенных цинковых и ^свин­
цовых заводов, пароходов, перевозящих уголь на рудники и руду на 
заводы. Меньшая пасть шла на нужды иртышского пароходства, 
г. Омска и далее (кокс доходил до Урала). На конях устроено коксо­
вальное производство, но кокс получается плохого качества, благодаря 
зольности jfi высокому содержанию серы (до 20%).
По имеющимся данным эти кони представляют солидное место­
рождение. Имеют 4 рабочих пласта, разрабатываются пока. 3, общей 
мощностью до 2-х саж. Уголь одного пласта коксуется хорошо, а 2-х 
остальных плохо, в виду большой примеси к углю трудно оглипа«мых 
от пего сланцев. Химический состав угля этих копей:
Летучих веществ . , . 29,3°'"
Не летучих . . . .5 4 ,1 %
Серы . . . .  . до 2,1%
З о л ы ........................... 12,3й п
Теплотворная способн. ,7100 ед. тепла (калорий).
/ I
Для удаления примеси сланцев (доводящих количество золы до 
25",о) необходимо устройство промывки н механической сортировки 
угля.
§ 87. Месторождение разрабатывается 2-мя вертикальными (глуб. 
до 20 саж.) шахтами и 2-мя наклонами (длиною до 85—-90 саж.). 
Механическое оборудование копей хорошее. Имеются компрессорные 
установки для врубовых машин; все шахты оборудованы паровыми 
под* е мам и и водоотливами. Недостатком колей является отсутствие 
пресной воды для питания котлов.
/
1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г-
Добыча...................424000 п. 1830000 п. 3588000 п. 5206000 п. 1665000 п.
Число горнорабочих . . . 150 ч. 410 ч. 760 ч. 663 ч. 250 ч.
Расход на еобств. нужды . 320000 п. 668000 п. 2270000 п. 3547000 п. 1130000 п
Вывоз водой ..................  99000 .  798000 ,  1367000 ,  2412000 „ 426000 „
§ 89. 2 остальных копи имеют чисто местное значение. Пле­
щеевские обслуживают мельницы г. Семипалатинска и пароходы по 
Иртышу, а Карагапские копи питают один Соасскпй медеплавильный 
завод.
Кузнецкий бассейн.
Йнжеро-Суджинское месторождение:
§ 90. "К нему относятся Суджняские, Анжерские и Новосуджин- 
ские копи.
§ 91. Суджинские копи находятся в 9 верстах от ст. Суджина 
Томской жол. дор. в 100 верстах от г. Томска и соединяются с нею 
широкой колеей. Разрабатываются здесь 3 свиты пластов, общей 
мощностью до 9 саж., средняя мощность отдельных пластов колеблется 
от 0,5 до 1,5 саж. Добыча производится 6-ю шахтами, оборудованными 
паровыми под'емами и водоотливами. Обнаружен в 2-х шахтах руд­
ничный газ. Общее механическое оборудование невысокое и требует 
дооборудования и ремонта.
Уголь шел главным образом для Омской жел. дороги (в 1918 г.— 
9 милл. п., для уральских жел. дор.—7 милл. п., остальные 6 милл. 
п. (около 80%) поступили для нужд сибирской в  уральской промыш­
ленности).
Химический состав угля;
\
Летучих веществ . . . 14,56°/о 
Не летучиI . . . .  75,69° о
Золы .............................8.48°. о
Серы.............................0,58° о
Теплотворн. сиособн. около 7800 калории.
Но своим свойствам этот уголь близок к Анжерскому углю.
1914 1. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г. 1919 г.
Добыча. . .23201000 п. 36792*00 п. 34969000 п. 30981000 п. 23783000 п. 19187000 п.
Число раб. . 14 90 ч. 1920 ч. 2080 ч. 3094 ч. 2960 ч. 1911ч'
Раех. на соб.
нуж ды . . 1237000 п. 1650000 п. 1807000 п. 1830000 п. 1608000 п. '  —
В ы воз.. . . 18800000 „ 3544J000 „ 37861000 ,  29061000,. 2200000л
превышение вывоза в 1916 г. произошло за счет запасов.
/
§ 93. (Таблица №  26). Добыча за 1920 г.:
Задано. Выполнено. %  выполнения. 
За первую половину года 7.350.000 п. 9.135.000 п. 115%
За июль— сентябрь . . . 3.400.000 „ 3.634.000 , 107%
(За сентябрь. 1.200.000 „ 1.218.000 „ - 102%)
-    -----------------
За 9’ м-цев. . 10-750.000 п. 12.769.000 п. 119%
Всетаки за 9 м-цев 20 г. добыто на 10% ниже 1919 г.
/
§ 94. Анжерские копи: примыкают непосредственно к участку
Судженских копей и расположены у самой линии Томской ж. д., в 
ведении которой они ранее и находились. Они соединяются 2-х-верст- 
иой веткой со ст. Анжерская Томской ж. д. Работают 7 шахт, имею­
щие среднюю глубину до 70 саж. Механическое оборудование удовле­
творительное, имеется центральная электрическая станция.
Анжерский уголь шел, главным образом, для железных дорог 
(в 1918 г. наир., из общего вывоза в 17 милл. пуд. жел. дорогам 
пошло 16.380.000 пуд.). Средний химический состав этого угля:
Летучих органических . . 15,08%
Нелетучих „ . . 72,95° о
Золы......................  .10,60%
Серы  ...................0,62° о
Из сравнения анализов Сунженского и Анжерского угля видно, 
что но составу они очень близки, также схожи п другие признаки: 
теплотворная способность, средняя спекаемость, короткое белое нламя 
при горении; он очень хорошо переносит перевозку и хранение на 
воздухе. Этот уголь— лучшее топливо для кузнечных работ.
Как на Анжерских, так и на Судженских конях имеется в ма­
лых размерах производство кокса.
1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г. 1919 г.
Добыча.........................пуд. 35993000 27792000 25221000 27909000 19730000 18610000
Горно рабочих . . чел. 2160 1460 1:135 2000 3115 1790
Раех. на соб. нужды, пуд. 1536000 1761000 1742000 2012000 2226000
В ипоз .• ...............2S821000 26241000 24S380OO 25600000 17000000
»
§ 96. (Таблица 27). Добыча за 1920 г.:
Задано." Выполнено. °/о  выполнен. 
За первую ноловину года . 6.750.000 п. 10.308.000 п., 153° >
За июль— сентябрь. . . .3.800.000 „ 3.586 000 , 94
(За сентябрь . . .  . 1.300.000 „ 10.690.000 82° (,)
> За 9 м-цев. . 10.550 000 п. 13.898.000 п. 132».'■>
Видим довольно резкое падение добычи в мюле—сентябре, 
особенно в сентябре, что произошло, главным образом, из-за неуре­
гулированности продовольственного снабжения. Все же за 9 месяцев 
1920 г. добыто только но 1% ниже 19 г.
Кузнецкое месторождение
§ 97. Находится зто месторождение в Кузнецком уезде Томской г., 
разработка началась с 1914 г. н < разу приняла широкие размеры; 
из копей этого месторождения особенно известны Кемеровские. 
Кольчугинские.
§ 98. Кемеровские копи расположены на. правом высоком берегу 
р. Томи, причем весь добываемый уголь канатно-проволочной дорогой 
передается через р.' Томь на левый берег в склады —бункера, где 'и 
рассортировывается. '
Мелочь при этом идет на расположенный тут Ж* коксовый (с хи 
мическим заводом) завод, а крупный угол идет потребителям.
Разрабатывается 4 пласта, мощностью до 10 саж.. замечателен 
из этих пластов—Волковский, уголь \его, добываемый крупными ку­
сками, как при хранении, гак и ири горения не растрескивается в не 
размельчается, являясь, таким образой, вполне. пригодным для вагра­
нок п даже для доменных печей. Кемеровский уголь коксуется. Со­
став его:
Летучих органических веществ- 25,2°."
Нелетучих . . .  .6 1 ,9 °"
Золы  ............................................10,2°, и
, Серы . ". • 0,6°,о
Теплотвори. еиособн. . . . .  . 7.250 калории
§ 99. В начале Кемеровские копи в ь н я 4и.
• ■ 1918 г. заложены были шахты. йахты .Достигает
45 саж. (обнаружено присутствие рудничного гаЯ^^^н^ д ф д аяетса 
недостатком специальных рудничных, безопасных .фмп). Копи не 
успели получить закачанное в Америке полное электрическое обор»- 
дованио, поэтому шахты имеют пока паровое оборудование, .недоста­
точно мощное для выполнения оолыпих заданий.
Для получения кикса, одновременно с началом добычи угля стал 
строиться я коксовый завод, с химическим заводом для утилизации 
нобочных продуктов при коксовом производстве. Производительность 
этого завода предположена в 10 милл. пуд. кокса в год.
За неполучением в свое время необходимого огнеупорного сир 
нича, постройка печен приостановилась. Сейчас коюование идет во 
времеиных печах с производительностью в 30 тыс. иуд. в месяц 
довольно хорошего кокса (без утилизаций побочных продуктов —хими­
ческий з. стоит). Для получения некоторых сортов кокса, цродиола 
галось отчасти пользоваться углем, привозным <• Кольчугинских коиеи
" *
$ 1о0. (Таблица Л» 2*)- Данные о работе копей:
1914 г. 1915 г 1916 г. 1917 г 1918 г.
Добыча...................... пудоз. 2720000 2740000 4510000 67270(30 443f000
Число горнорабоч. . чслол. 195 140 255 730 570
Расх. пасоб.нужды, пудов1. 87000 107000 320000 9660р0 11550(Ю
I ж. д. . . .  не было не было . 4148000 4737000 —
Вывоза .водой. . 1790000 685000 820O()ii 75600О 340000
1 гужем. 450000 137000
И расход на собственные нужды вошел расход на .коксование.
Данные о добыче за 1920 г. будут даны совместно с данными о
работе Кодьчугинских коней (по южной части Кузнецкого бассейна).
/
Кольчугинские копи.
§ 101. Располагаются при ст. Кольчугино, имеют 4 нлаета общей 
мощиости до 4,5 саж. Месторождение разрабатывается 4 шахтами 
(Максимальной глубины 60 саж.. есЖ рудничн. газ), имеющими меха­
ническое оборудование.
f
Кольчугинский уголь отличается малым содержанием серы, кок­
суется, но, в виду большого содержания летучих веществ, кокс пол? 
чается рыхлый и слабый, негодный для доменных печей; поэтому ре­
шено его направлять на Кемеровский коксовый завод для добавки 
1До 50%) при коксовании Кемеровского чгдя.
1919 г
393400л
457
Средний состав Кольчугинского угля:
"Летучих веществ органнч. . . . 33,3%
> Нелетучих , . . . 53,4%
Зо л ы ................................. . 9 ,9%
С ер ы ................................. ...  . 0,4%
Теплотворная способность . . . 7.100 калорий.
•)тот уголь очень хорош для генераторов.
§ 102. (Таблица № 29). Развитие добычи н аорвые годы пошло 
очень быстро:
1914 г. 1916 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г 1919 г.
ДобыЧа , пуд. 43000 1830000 7085000 10340000 8096000 743SOOO
Число горнорабочих . чел. 380 564 1150 900 930 938
Расх. насоб. нужды . пуд. 2070СЮ 200000 " 113000 934000 1180000
Вывоз по ж. д. . . .  не было, не было. 7215000 9426000 —
Расход на собственные нужды велик потому, что в него’ входи1
расход на коксование/
Добыча в 1920 г.
§ 103. Добыча здесь будет показана по всей южной части Куз­
нецкого бассейна, то-есть Кемеровских копей и Кольчугинских копей
вместе:
Задано. Выполнено. %  выполнения.
За первое полугодие . . 5.150.000 п. 7.631.000 п. • 148%
За июль— сентябрь. . . . 3.500-000 ,. 3.494.000 . 100%
(За сен тяб р ь..................  1.100.000 , 897.000 „ 82%).
Всего'за 9 м-цев . . 8650.000 п; 11.125.000 п. 127%
Септябрь м-ц, цревосходя по своей добыче сентябрь прошлого 
„ 19 г., не дал того,, что предполагала программа (82%). Кроме про­
довольственных затруднений, причиной кризиса в этом районе явился 
еще уход военнопленных (каалифицированяых рабочих).
§ 104. Данные (суммарные) о,работе всего Кузнецкого бассейна.
За 9 м-цев 1920 г.:
Задано. Выполнено. %  выполнения.
За первое полугодие. . , 19.250.000 п. 27.074.000 п. около 140%
За июль—сентябрь . . . 10.700.000 „ 10.713.000 , . 100% .
(Сентябрь......................  3.600.000 „ 3.184.000 „ . ; 88,4%)
Всего за 9 м-цев. 29.950.000 н. -37.787.000 п. около 126%
Всего за 1920 г. добыто приблизительно около 51.500.000 дуд. 
(что на 5 %  выше 19 г.). На 1921 г. предположено добыть в Кузнец­
ком бассейне до 87 милл. пуд., или на 69°/'о выше 1920 г.
§ 105. Из 'других месторождений этого района можно отметить 
Шестоковское, для обслуживания Гурьевского металлургического завода, 
с годовой добычей до 1 милл. пуд., при 2 шахтах и 2-х штольнях, 
запасы этого месторождения не велики, всего около 60 милл. пуд.
§ 106. Проконьевское месторождение: замечательно по своей мощ 
мости. Всего открыто до 22 пластов, общей мощностью до 25 саж. 
Возможна добыча открытыми работами при глубине вскрытия 2— 8 
арш. Залегание пластов правильное, на небольшой глубине. Уголь не 
коксуется, имеет по анализу: ^тету^их органических до 16,0%; неле­
тучих орган. 69%; золы—6%; серы— 0,34%.
§ 107. Хорошая условия для вывоза (Кольчугннская жел. дор. и 
р. Томь). Доставка возможна до Тобола, а оттуда или 1) до Тюмени 
водой, а затем по жел. дор., или 2) до пристани Тавда, а затем ж. д. 
или, наконец 3) до пристани Филькино Богословского округа, на р. 
Сосьве, оттуда по узкоколейке (предполагается перешивка на широкую 
колею).
Запасы этого месторождения но разведкам прежнего владельца 
(Акц. о-ва) достигают 50 миллиардов пуд., а все Кузнецкое месторож­
дение не менее 100 миллиардов пудов, являясь самым крупным уголь­
ным месторождением Сибири.
§ 108. Енисейское месторождение: состоит из копей Черногорских, 
Изыхских и Кадягинских, расположенных в районе достраивающейся 
жел. дороги Ачинск— Минусинск; из них наиболее важными по добы­
че в смысле широты обслуживаемого района ивляюгся Черногорские 
кони.
•
§ 109. Черногорские кони: они расположены в Минусинском уезде, 
к 8-ми верстах от левого берега р. Енисея (вполне судоходной). Ра ­
боты начались с 1908 г., добыча производится 2-мя шахтами: первая 
около 20 саж. глубиною, оборудована электрическим нод'емом, вторая, 
глубиною до 10 саж., имеет конный ворот. Добываемый уголь частью 
развозится гужем, а большею частью доставляется на Енисей по ко- 
оейской узкоколейке и используется д.дя нужд Енисейского пароходства.
Уголь этих копей спекается, по анализу имеет: летучих орга­
нических— 35,3%, нелетучих— 47,3%, золы— 9,4%, серы—0,5%. Тепло­
творная способность его около 6.800 калорий.
1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1918 г.
Д об ы ч а ....................................... 'пудов. 1315000 1800000 1514000 2178000 110000* •
Чяело горнорабочих . . .  челов. 58 60 59 172 123
Расход насобств. нужды . . пудов. 20600О 219000 140000 261000 18800*1
/  в о д о й ..................  1013000 120300(1 678000 1050000 1070000
Вывоз \ гуаем 807000 486000 723000 815000 436000
§ 11 {. Изыхские копи в 35 верстах от г. Минусинска и 22 вер. 
от р. Енисея, в виду отсутствия удббных путей для вывоза (только 
гужей), имеют пока местное значение.
§ 112. Кольчугинские кони, расположенный в !1 верстах от 
!-. Минусинска, находятся в стадии разведок.
%
Черемховское месторождение
§ 113. Черемховскио копи, расположены вдоль линии Томской 
жел. дор. в 140 верстах от г. Иркутска, представляют из себя одно 
из крупных месторождений угля Оибнри возможная добыча до 80 милл. 
пудов). Эксплоатация его была слаба за малым спросом на уголь. 
Всего в районе имеется до 8— 10 копей, кая;дая копь имела свое 
совершенно отдельное оборудование, хозяйство (нанрнм.. имелось до 
6 небольших электрических станций и масса паровых установок). 
Благодаря такому дроблению района получалась и з л и ш н я я  трата угля 
на собственные нужды, излишние накладные расходы, отсутствовал 
единый общий .план разведок и разработок месторождений
В настоящее время все Черемховские копи, разрабатываемые 13 
шахтами, наклонами, штольнями, а также я открытыми работами, 
об'единены одним общим правлением.
Главными потребителями Черемховского угля являются же л. до]). 
—Томская, Омская и Забайкалрская (часть ее), которым в 1918 г. 
отпущено до 43 милл. пуд., затем Ангаро-Байкальское пароходство, и 
только до 10 милл. пуд. отпускалось для удовлетворения местных 
нужд. А
Но своему характеру Черемховский уголь благодаря тому, что 
он крупный, хорошо сохраняется и, как длинно-пламенный, легко 
загорается, очень удобен для широкого йотребленяя.
Его химический состав: •,
Летучих'Веществ . . 37,17— 37,93* о
Нелетучих’ . . . .  43,44 46,48%
З о л ы .......................... 9,76— 12,25°/о
С ер ы .......................... 0,77— 1,09%
Кокса. .    55,78 -56,67%
Теплотворной способн. 5.813- 5.952 калорий.
Добыча. Число рабочих
, 1916 г. . . 47 031.000 н. 2 630 чел.
1917 т\ . 76 809 ООО 6.312
1918 г. . • х51 538 000 5.610
1919 г. . . .33 359.000 нет свед.
§ 115. (Таблица №  32). За 1920 г.: Районное управление было 
сконструировано лишь в феврале 1920 г. Этот район не -был даже 
включен в производственную программу главугля (только что пере­
шел к нкчалу 1920 г. от белых). Механическое оборудование копей 
■лабое, установлено до 35 котлов, почта все требуют ремонта. (В  
центральной котловой электрической станции из 5 котлов работают 2). 
Нет материалов, металлов почти- 0.
Разведана площадь в 510 кв. саж., при средней мощности на­
носов в 5 саж., запасы у(ля исчисляются в 1 миллиард пудов. Под­
готовленного угля к добыче имеется до 70 милл. пуд. Рабочих всего 
до 4 790 чел., нз них забойщиков— 1 ООО пел. Производительность 
забойщика до 1.410 пуд. в мес. или 95 пуд, в смеву.
Добыча в 1920 г.:
Задано. Выполнено. ■ % выполнении
1-е полугодие 20 '. . . —  15.352 ООО п
Август . . .  . ).500.000 и. 2.215.000 » 143%
Сентябрь.. t . . 2 000.00Q 2.254.000. 113%
И юль— сентябрь..............5 ООО ООО 6.989. ООО 140%
Всего за 9 м-цев . . — т'2.341 ООО п.
Максимальная добыча была в марте—3.264 тыс. пуд.. минималь­
ная же в апреле— 2.083 тыс. пуд. Упадок добыче обгонялся: 1) по­
левыми работами. 2) обострением продовольственного вопроса,
3) отсутствием прозодежды. 4) устройством механического, особенно 
котельного хозяйства.
За 9 .месяцев 1920 г. добыто на 17% менее 1919 года. «
Всего за 1920 г. добыто приблизительно 30.500.ООО п.
Из предполагаемой в 1921 г. добычи в 46 милл. пуд. (на 51% 
выше 20 г.) 6 милл. пуд. рассчитывают добыть открытыми работами
Общие выводы по Сибири.
§ 116. При Общем материальном оскудении, которое переживает 
ейчас Ресиублика, нельзя надеяться на резкое улучшение снабжения 
копой; п производственную программу на 1921 г. приходится строить, 
исходя нз расчета на не вполне достаточное снабжение: кроме тог-'
о
не приходится надеяться и насколько • нибудь серьезное переобору- 
' дование, или капитальное' переустройство; единственно, что может 
увеличить добычу— этот приток рабочей силы, на который также не 
приходится сильно рассчитывать.
§ 117., При исчислении производственной программы каменно­
угольной промышленности Сибири нужно задаться удовлетворением 
следующих минимальных потребностей;
Железных дорог Сибири.............. 90 ООО ООО и.
Водного транспорта » . . . .  5 . ООО ООО »
Прочих потребит. •> . . . . . .  19-500.000 »
Урала (мпнийум).......................... 10.000.000 »
Всего.". . . . 1 2 4  500 ООО »
Предположено эти потребности покрыть добычей в 1921 г. по 
Кузнецкому бассейну—87 милл. п. (69% выше 20 г.).
По копям приблиз.: Судженские копи. . . 19.ООО.ООО п.
Анжерские копи.......................... 23 000.000 »
Южная часть бассейна (Кемерово.
Кольчугино, Прокопьево)...............10 ООО. ООО *
Минусинские копи. . . . . . . . .  5.000.000 »
87 000.000 п.
По Чербмховскому району  46.000.000 » (51% в 20г.)
Всего . . . .  133 ООО OdO п.
За вычетом 10- 12°/о расходуемых коиями на собственные 
нужды, получится примерная ци$ра добычи угля для покрытии по­
требности потребителей в 120 милл. пуд.
Каменноугольная промышленность Туркестана.
%
§ 118. Начиная с осени 1918 г. и до начала 1920 г., Туркестан 
-был дочти совершенно отрезан от Российской Советской Республики, 
и принужден был обходиться и своими средствами и своими материа­
лами. И в этом отношении его положение было отчаянное: полное от­
сутствие материалов, изношенность под'ездных путей до последней 
степени, отсутствие взрывчатых веществ и др.
Добыча в 1918 г. была:
Копи Кизнл-Кия. Сулюкта. Нарыиь. Шураб. Келыемашат. Всего
Добыто . . 6.005.037 п 1449.042 п. 55.262 п. ,47.980 п. 128.714 п. 8.086.955 п.
Добыча в декабре начала достигать до 50.000 пуд. в сутки ив 
коего— паровозного угля до 30.000 пуд. на всех копях, но частые на­
падения в то время шаек на копи заставляли часть рабочих быть под 
ружьем, и добыча стала выражаться в 25.000 пуд. (паровозного 12—
18.000 пуд.) в сутки. Недостаток взрывчатых веществ был пополнен 
изготовляемым Кизилкийским пороховым заводом, порохом.
Рудники без особого труда могли бы выдавать угля больше, но 
но могут с вывозом справиться под'ездные пути; для усиления прово­
зоспособности идет нерешивка на широкую колею подъездных путей 
главных копей Туркестана—Кнзил-Кня. В  1919 году добыто в течении 
года около— 11.000.000 нуд. Участие Кизил-Кия в добыче за 1919 год 
выразилось в 6 1%  всей добычи туркестанских коней.
§ 119. (Табл. №  34). Добыча в 1920 году:
К о п и .  За 8 месяц. 1919 г.
Кизил-Кия .
Сулюкта . . 
Шураб . . . 
Кельте-Машат 
Ленгер . . . 
Кок-Япчак .
3.958.792 п. 
1.815.657 . 
419 546 , • 
215.699 и 
124.931 „ 
209.935 *
За 8 месяц. 1920 г. 
4.304.211 и 
1.171.431 „ 
315.583 „ 
■113.286 , 
331.026 - v 
157.826 .
6 копей бсего . . 6.744.560 п. 6.392.986 п.
Только на копях Кизил-Кия и Ленгер имеем добычу выше 19 г , 
на всех остальных копях добыча упала.
Но месяцам добыча изменялась:
1920 г. япварь . 
февраль
март 
апрель 
май . 
июнь
1.190.000 и.
1.067.000 „ 
1.130-000 „
441.000 .
770.000 .
587.000 я
В июне около 50%  добычи fro шло на железные дороги я около 
25%  израсходовано на свои нужды.
Причинами падения добычи послужило: 1) тяжелое продоволь­
ственное положение, 2) отлив военнопленных и наконец, 3) полевые 
работы. Количество' рабочих чрезвычайно упало: так на всех копях в 
марте рабочих числилось 8.761 чел., а на 1-ое сентября их было 
только 3.287. Сентябре показывает некоторое увеличение добычи угля 
добыто на всех шахтах 813.450 цтдов.
эб
Распределен' Ч'Л угодь гак 2вI Ь4г1 иуд. железным дорогам 
(с мелочью), организация!!—56.648 иуд. (с мелочью); на 10 октября 
оставалось в запасе 1Н.885 пуд. коммерческого угля и 116.620 п 
.мелочи.
§ 12U- Производственное программой гласутля предусмотрена 
добыча в 10.000.000 пуд. в 1921 г.. что остается почти на уровне 
1920 г. Развитие задерживается недостатком рабочих и оборудования.
Запасы угля исчисляются приблизительно:
Маркайскии район до 600.000.000 пудов.
Нарынский „ до 6 миллиардов пуд.
Сулкжтанекий „ до 2 миллиардов пуд.
Кизел-Кийскпй „ до 2 миллиардов пуд.
Запасы значительные (особенно по сравнению с темн скромными 
требованиями, которые пред‘являются в Туркестане к угольной про­
мышленности), если учесть во первых то, что Туркестанские жел. до 
рогн, ввиду близости к Бакинскому нефтяиому району, снабжались и 
работали на нефти, а во вторых принять во внимание очень слабо 
развитую промышленность Туркестана, которая требует весьма незна­
чительные количества топлива (и то главным образом нефти)'. Всего 
в 1917 году напр., железные дороги израсходовали до 20.000.000 пуд. 
нефти. Затем хлопковая промышленность— 1.500.000 пуД., ороситель­
ные водокачка— 140.000 пуд., мельницы и др. предприятия до" 400.000 
пуд . 1* всего, следовательно, Д" 22.000.000 и. нефти. Собственной 
Ферганской нефти добывается далеко недостаточно, чтобы покрыть зт> 
яотребность
Всего напр., в 1И18 vr. на 2-х промыслах „Санто" и „Чемпион-1 
добыто 1.755.489 пуд. Только то, что Туркестан оказался отрезанным 
от Баку, заставило обратить все внимание на угольные копи, и надо 
надеяться, что угольная промышленность Туркестана будет разви­
ваться, даже несмотря на такого сильного конкурента, каковым является 
нефть.
—-----
З а к л ю ч е н и е .
Угольные запасы Р. С. Ф. С. Р. и наша угольная промышлен­
ность (и производственная программа гпавугпя на 1921 г.).
(Из статьи т. Зуева, .Эконом. Ж. “ . .V 1*>— 17 за 1921 '<■)■
 ^ 121- После того, кая мы более пли менее подробно озпакомв- 
х шсь с отдельными угольными районами Республики, с данными о их 
работе оборудовании, характером месторождений и свойствами vnofi.
:.'iv H -ДЯМ" i )  :i” ,i e  pbHy j  .1 H J4 U U II'' I! IIIII I I  ■ ^ Jl j i l i  iJJ"paHT>H<>b .
Д) указать на угольные хапаем этих районов^ 3) остановить свое вни­
мание па относительных количествах углей, того или,иного качества 
и свойства (антрациты, тощие угли, каменные угли, коксовые, кузпеч- 
ные. газовые, и наконец бурые угли, личьпты), 4) выяснять, в каких 
относительных количествах идет выработка запасов, этих различных 
пи качеству, углей, 5) сравнить наши Запасы и нашу до­
бычу с мировыми запасами и добычей, в )  привести общую сводку 
предполагаемой добычи на tр21 г. в Республике, составленную глав 
углем.
Ввиду, во первых, громадности цифр, во вторых ввиду того, что 
в заграничных' государствах припят счет на метрические тонны,—для 
удобства сравнения, а также.для простоты, мы также покажем цифры 
в метрических тоннах.
О метрическая торна 61.048.211 пуда, для простоты счета бе­
рем ~ 61 пуду).
При этом, конечно, будем переводить в нуды те данные, которые 
интересны будут и в этой мере: т.-егА в пудах.
§ 122. Добыча по районам и бассейнам России в 19J8 г. 
Р а й о н ы . Добыча fi метр. Участие района
тоннах. ' в общ. доб. к % .
Д< >нбаес . . . . . 25.600.00o 70
Подмосковные . . . 280.000 0,8
У р а л ....................... 1.060.000 2,8 (В  пудах эти
Кавказ ................... 60.000 0,2 количества при­
Туркестан . . . . 100.000 * о.З ведены в начал ••
Кузнецкий бассейн 830.00U ,2,2 конспекта).
Сибирь (центр, и вост.) 1.700.000 4,7
Домбровский . i 7.000.000 19 -
Итого . . . 36.630.000 метр. тонн. 100%.
Отсюда вытекают три вывода: 1) на долю Европейской России 
приходилось 92,8% всей добычи, 2) каменноугольная промышленность 
России базировалась почти исключительно на Донецком бассейне 
(7 0 %  всей добычи), 3) с отделением от нас Польши с Домбровским 
бассейном (19% ) я Восточной Сибири (3 ,2%). %
Значение Донбасса для Республики чрезвычайно позросло, иби 
Донбасс становится единственной базой нашей каменноугольной про­
мышленности (91%  общей добычи Республики).
Империалистическая война сказалась на увеличении добычи, по­
теря Домбровского бассейна (с самого начала войны), прекращение 
нвова иностранных углей и вс* увеличивающаяся потребность в угле
вызвали, главны# образом, хищническое увеличение добычи (за сче! 
подготовительных работ, перегрузки оборудования) в 1916 г.—в Дон­
бассе (до 29.167.000 метр., тонн! и в Подмосковном бассейне (до
750.000 м. топн). пли на 14% в Донбассе я на 168% к Подмосков­
ном бассейне. v
• Подорванная хищническими методами разработки, в течении це­
лого ряда лет, не ремонтировавшаяся и технически заброшенная ка­
менноугольная промышленность наша пережила (как и все отрасли 
промышленности) кризис-падения добычп. производительности труда и 
др. и 1918— 1920 годах.
§ 123- (Табл. № 34). Приведем цифры добычи в эти годы в метри
ческих тоннах:
Районы. 1918 г. % %  к об. 1919 г. 0 V o *  об. 1920 г. ° /0°/0 к обдобыче. добыче. добыче.
Донбасс . . . . 9.195.000 75 5.330.000 64,2 4.667.000 59,2
Подмосковный . 381.300 3,3 386 600 4." 660.830 8,6
У р а л . *
Кизел . . . . . 247.600 0 184.770' - 256.500 —
Челяб. копи 200.000 • 322170 — 485.800 _
Богословские 127.400 174.800 ~  1 . 140.000 —Егоршино . . . 31.950 34.30(| 51.870
Итого по Уралу 606.950 н 716.040 8,7? 933.670 12 %
С и б и р ь .
Кузнецкий басс. . 1.005.000 15,5 L097.670 20, 895.000 18.5
Черенхово 875.030 556000 492.300 .—
Туркестан . . . 135 000 1,2 183.300 2,2 150.000 '  2
Итого но Ьспуб. 12.199.880 10Г ° 8.269.910 100% 7.698.800 1000 о
из этой таблицы мы выводам:
1. Подмосковный бассейн и районы Урала, находясь, первый, за 
эти тоды. все время, а вторые большую часть времени в руках Совет­
ской власти, доказывают определенную тенденцию к увеличению' до­
бычи даже в условиях необходимости создания нового, начиная с раз­
ведки, проходки новых шахт и кончая постройкой поселков для рабо­
чих и электрофикацией районов.
Развитие экскаваторных работ на Челябинских копях, постройка 
там-же я на Кпзеловских копях центральных электрических станций, 
разведки по всему восточному склону Урала—"все эти достижения за 
эти 3 года. /
2. В  Донбассе кризис еще не изжит, перелома в добыче не на­
сту нило.
3. Для Сибири гцды 1919 и 1920 явились яаихудлшми, нри. 
чина - обострившийся рабочий и продовольственный вопросы, а также 
отсутствие материалов для ремонта оборудования
4. Нароотание значения Подмосковного бассейна, Урала и Сибири, 
за счет Донбасса,— обясняется не только непропорциональным паде­
нием добычи Донбасса, но здесь чувствуется наша новая политика в 
угольном деле (пролетарская экономия): использование всех местных 
топливных рессурсов, независимо от их относительно худшего качества: 
нриспособление всех сортов ископаемого угля к условиям нх наиболее 
рационального использования: более берея;ное отношепие к высоко­
сортным видам минерального топлива.
Добыча углей курных и тощих.
§ 124. Останавливаясь на относительных количествах добычи 
того или иного качества и свойства углей мы увидим громадное несо­
ответствие в добыче углей курных (близких .к каменным углям и ка­
менных углей) и тощих (близких к антрацитам и антрацитов). Из всей 
вышеуказанной добычи в 1913 году падает на каменный уголь-83,61 %,
иа антрацит 13,32% и на бурый уголь всего 3,07%.%
Сравнивая запасы и добычу антрацита в коксующихся углей 
Донбасса, мы увидим подтверждение еще. более глубокого несоответ­
ствия разработки курных утлой и айтрацнтов (тощих, относится к 
1913— 14 г.).
Сорт углей. Запасы в метр 1913 г. %  к обш. 1914 г. %  к общ. %  к за 
тоннах. добыча, добыче. добыче, пасам.
Курные угли . ■ • 19.014.0Q0.(XX* 20 584 000 7 9 %  21.448.000 90%  0 ,12%
Тощие (антрац | '37,599.000.000 5.146.000 2 1 %  5.612.000 2 0 %  . 0,0150,
Итого . . 55.613.000.000 25.730.000 100%  27.060.000 100%  Д 05% ~
Разработка значительно меньших запасов курных углей (48%  от
запаса тощих) идет более интенсивно, чем тощих (0,12% и 0,015е/1' 
т. е. в 8 раз). Здесь мы хищнически (уничтожали лучшие сорта углей, 
как простое топливо. Наибольшая добыча (55,1°/,) надает на кузнеч­
ные и коксующиеся угли, 24%  приходится на пламенные п газовые 
и только 20,9% на «тощие» угли—антрациты.
§ 125. Производство кокса также шло ненормально. Всего в 1914 т. 
имелись на всех заводах и рудниках 'Донбасса 5.794 коксовальных 
лечи, которые давали около 5 миллиопов метрич. тонн (или 305.000.000 
иудов) кокса; расход угля для этой цели 6.150.000 м. тони, то-есть 
>21.9% всей добычи Донбасса и 55% добычи коксующихся углей 
(15.330.0((0 метр, тонн или 935.130.000 пуд.). Таким образом 9.180.000 
метр, тонн коксующихся углей просто ожигалось под котлами. Отсюда 
видно хищничество, нерациональное растрачивание богатств Донбасса 
/—единственного почти поставщика кокса (ибо добыча Сибирского
/
wkcu только начинает зарождаться). особенно для южной металлурги­
ческой промышленности, для которой по#: является, основой, пока не­
заменимой. .«►
Наши запасы:
§ 126. Ныягцнм теперь наши запасы различных сортов минераль 
ного топлива.
Последним перед войною подсчетом угольных богатств России 
был подсчет, сделанный в 1918 г.. которым все и руководствовались.
Но недостаточность геолого-разведочных работ в России вообще, 
заранее предрешала вопрос о необходимости в ближайшем будущем 
ввести корректив {поправки), в этн подсчеты (1913 г.) путем дальней­
шего исследования и переучета месторождений ископаемых углей.
И вот в декабре 1920 г. геологический комитет свел воедино 
результаты работ последних лет. работ целого ряда геологов, продол­
ж авш их работу, несмотря на неблагоприятные для таких работ условия
Запасы натай по этим подсчетах оказались увеличенными по 
сравнению со сведениями 1918 г. почти вдвое, причем мы получили 
более точные данные, как в количественном, так и качественном отно­
шении, об этих запасах.
Увеличение запасов, как по и должно быть (ввиду билее де­
тальной разведки) коснулось, главным образом, Подмосковной! бас­
сейна, Кузнецкого бассейна и Киргизской степи.
Нужно указать здесь на принятую систему разделения запасов: 
на действительные (несомненные), вероятные и возможные запасы.
Запасы Республики выразятся в следующих цифрах:
1920. г. Г913 Г.
Действ. Вероят.возмож. Всего. Действ. Вероят. Возмоас Всего
тапа*. запас, запас. запас, запас.
В миллионах метрических тонн
запас.
Донбасс . . . .  -35613
Подыоекови. 78
Урал . . . .  65,4
Кавказ . . .  —
Туркестан . . . .  
Киргизская степь .
Кузнец. бассейн . 1125
Книс. губ................. —
Иркутск, губ . . 1000
10000
519
Й40о0 
1500 
47,5 
284,5 -
157
100 500
12500 936375 
34,3 —
19000 130о0и
39613
11578
631.9
284,5 
' 157 
600 
250000 
34,3 
150000
78
65.4
55613 
1500 
47,5 
384,5 
157 
100 
1125 
32.2 —
— 15О00О
19600
55613
157S
112.9
284,5
157
100
13625
32,2
15000'
Итого . . 37881,4 57623,3 37739 } 472898,7 143,1 5^859,2 162500 221502,с. 
Таким образом запас ископаемых углей, находящихся в распоря­
жении Республики составляет:
472.898.700.000 метр, тонн около (4^3 миллиардов тонн* или 
?8 846.820.700 000 пудов {что превышает эапасы 1913 г. не 213°/<Н
'•т-Ого запаса, если бы мы кое время вели цюычу в размерах 1913 г., 
хватило бы, нп мало я и много, на 13000 л. В т  какими .колосса* иным и • 
богатствами владеют грудящиеся Республики. В их власти превратить 
•тот, пока без-пользы лежащий! без движения, уголь в гепло дли 
ебя, в изделия, в товары на наших фабрика* и заводах. U dh таких 
запасах преступно допускатд, остановку, хотя бы частичную, вашей 
Петроградской, н Московской промышленности, допускать почти голо­
довку наших питерских и московских товарищей ид-за недостатка 
топлива на железных дорогах.
Из таблицы запасов мы заключаем:
1. Подсчет 1920 г. лучше, полнее разделяет запасы по катего­
риям действительных, вероятных и возможных, что доказывает наше 
более детальное знакомство с угольными месторождениями. Действи­
тельные (то-есть бесспорные) запасы составляют уже 8 %  вместо 0,03° <> 
подсчета 1913 г. Вероятные запасы составляют: 12,4° ". и на долю воз­
можных падает 79,6%.
2. Увеличение коснулось кузнецкого бассейна, Киргизской степи 
в Сибири, а в Европейской России—Подмосковного* бассейна (в 8 раз­
но сравнению с цифрами 1913 г.) и на Урале, н первую очередь, 
Челябинского района.
3. В отнош. Донбасса наметилось более точное раздел, по катет.
4. Что касается Туркестана, то местные геологи настаивают на 
цифре запасов в 415.000.000 метр. гонн.
Запасы антрацитов каменных углей и бурых углей в Республике по
районам и бассейнам. ,
§ 127. (Табл. 35). Группируя наши ископаемые угли по 5 основ­
ным категориям, принятым организационным бюро геологического ко­
митета, а именно: А— антрациты и некоторые тощуе угли, Б-С - биту­
минозные угли (коксовые, кузнечные, газовые, сухие) и D— подубиту­
минозные угли, бурые утлщ л-ичниты— получаем следующую таблицу:
Подсчет 1917 г. Подсчет )92" г.
:1 В -и D .1 В С и
(В тысячах метрических тонн).
Донбасс . • •' 3759900$ 18140000 — 37-599000 22014000 —
Похмосвовн. . — — 1578000 1158700 •
У р а л .................. 2540*1 ' 08332 19180 58383 116067 456802
Кавказ • 284501 /  234501 —
Туркестан . 15700'.) 157009 —
Кяргизск. степь — ЮОООО 600000
Кузнецк, басс. . 13625000 25- ЮООСОО
Кансейск. губ. 32250 2' 150 33250 .0.50
;1рХутСК. Туб 1 .0000000 150000009
Итого 37024000 182407092 1,599280 376.57883 4232-4427 _12035412
Been tii подсчету 19';  ^ Л  б ;;о .322 тн-'яч чотрич. тонн
** „ „ , 1920 г. 172.897.722 ,
Из таблицы видно:
1. Увеличение запасов произошло за счет групп В— С и О и 
потаи не коснулось группы А. Группа D увеличилась в 6 раз, прячем 
оно составляется йз увеличения запасов в Подмосковном бассейне л 
на восточном склоне Урала. Увеличение группы В —С идет почти 
исключительно за счет Кузнецкого бассейна.
2. Увеличение/,' таким образом, коксующихся углей идет исклю­
чительно за счет Сибири и Киргизских степей, не затрагивая почти 
Европейской России. *
3. Месторождения Европейской России -настолько изучены, что в 
дальнейшем нельзя ожидать каких-либо значительных изменений в за-' 
палах коксующихся углей Донбасса. ч
1. Увелич. может произойти за счет групп А и главным образом О.
б. Этим окончательно предрешается вопрос о судьбе пашей ме-* 
талдургии, развитие которой тесно ^ связано на юге с донецким коксом* 
а на Урале с древе’сным углем.
Южная металлургия может исключительно 'опираться на коксую 
щиеея угли Донбасса.
Металлургия Yjia.ia должна и можот получить кокс из Сибири: 
неверный и средний Урал из Кузнецкбго бассейна, южный из Эки- 
басстуза. Дальнейшее развитие металлургии намечается в Кузнецком 
бассейне для железных руд и к Экибасстузе для руд медных и цинковых,
Мировая добыча, мировые запасы и положение угольной 
промышленности Республики по отношению к мировой.
§ 128. (Табл. 36). Перейдем теперь к сравнениям < мировой до- 
бычев и мировыми запасами.
По добыче в довоенное время Россия занимала 6-ое место среди 
мировой добычи. Насколько наша добыча не соответствует нашим за­
пасам, видно хотя бы из того, что Франция, запасы которой в 1." г 
лишним раз меньше русских, по добыче стоит впереди России.
Добыча 1913 года выразилась:
Соединенные Ш таты Сев. Америки 521.100-000 метр тони 
Великобритания (Англия) ... . 297.000.000
Германия 
Австро-Венгрия . 
Франция ^
Россия
Бельгия ...................
Остальные государства
283.$67.000 
52.000.000 
10.833.000 
' -36.600.000 
23^267.000 
121.333.000
1.376.000.000 метр, тонн.
Добыча России составляет всего 2,66% мировое добычи. Но ао 
сравнению с ростом добычи в других странах за последние двадцать 
пять лет, добыча России относительно росла быстрее; так, в то время, 
как в Англии добыча увеличилась за 25 лет всего в I 1/* раза, в Гер­
мании в 3 раза, в Соедии. Штатах Сев. Америки в 4 раза,—в России 
<>на увеличилась в 6 раз.
§ 129 (Табл. №  37). 11о своим запасам Россия, по специальным под 
■ ■.четам мировых запасов угля, произведенным к X II международном} 
геологическому конгрессу 1913 года в Торонто (Канада), занимала 5 
место после Соединенных Штатов Сев. Америки, Канады, Китая и 
Германии.
Распределение запасов ископаемых углей цо государствам в 
миллионах метр. тонн. *
1 Соед. Штаты Сев. Амер. 3.833 657 8. Индия .  . 79.001
2. Канада 1.234 26* 9. Южа- Африка . . 56.200
з Китай 995.587 10- Австралии . 53 87*1
4. Германия 423.35£ И . Колумбия . . 27.000
5. Россия 23398S !2. Ивдо-Китай • . _■ 20.002
6. Великобрит. с Ирландией 1*9.533 13. Франция 17.583
7. А встр и я ............................... 165.572 14. Бельгия . . . . '1 }0 0 О
Бот почету Франция так жадно хватается за германский уголь, 
оккупирует Рурскую область— по сравнению с Германией, у йен в 
24 раза меньше запасов угля.
§ 130. Разделяя запасы иа действительные, вероятные, и ввз- 
чожн&е, в зависимости от степени их исследованности и готовности 
к эксилоатации. получим следующее соотношение русскйх запасов 
к мировым.
,1 • о * > % русс к запаса/ Запасы. На земном шаре. В  России. к мировому
В милл. метр. тонн. 
Действительные . . . 716.154 69 0,009°, •
Вероятные и возможные. . 6.684.399 233.916 3,5%
Итого. . . . 7.397.55Я ~  233.985 ЗД6°/(> '
Добыча 1913 г ’ . - 1.376 * 36,6 2,61%
Действительные запаси (хорошо исследованные) по отношения.' к 
общему запасу составляют в мировом масштабе около 10%, а в России 
составляют всего 0,03% (в подсчете 1920 г., как уже указывалось, 
наше ознакомление с угольными месторождениями стало полнее. °  о 
действительных запасов достиг 8).
Предполагаемая добыча в 1921 г. в республике
§ 131. (Таблица №  38). Осталось еще привести сводную таблицу 
предполагаемой дрбычи в 192J г., установленную главуглем.
/
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По отдельным районам п бассейнам задание выражается: .
Добыто к Прёдп. Доб. Увел. и.пи
\ 1920 г. • R 1921 г. уменып. в °,/ О* миллионах пудов).Донецкий бассейн 274 450 - ' 64“
Подмосковный 40 60 !- 5о°;е
Воровнчскай район О 4 100°...
Киведовский 10,5 16 3° о
Челябинским 29,5 26 5®.'.
Кгоршинский . . 3 ' 4,5 : - 50® 1.
Богословский . . S (15,5) ; '94°,;,.
Полтаво-Бреднпскип р.. ]•
Всего по Уралу. . 56 65 г
Кузнецкий бассейн. . . 51,5 > 87 69°, .1
Черемховский район 80,5 46 г 51е/*'
Туркестанский » . . 9,5 10 5°.
Всего по Республике. . 463,5 722 56° '•
1. Уменьшение добычи предположено только во Челябинскому 
району, где. к 1920 г. не удалось полностью развернут!, экскаваторные 
работы; также недостаточно развиты и подвемные очистные работы
2. Богословские копи могли бы дать большую добычу (до 15,5 
милл. пуд.), но в виду задержки в * соружениц ширококолейного под‘- 
е^дного пути длн связи с Уральскими жел. дорогами, пришлось со­
хранить добычу района ь 5 Миллионов пуд.
Раэвитие остальных копей, а главное, высокая добыча сибирских 
коней, обусловлено рядом требований; удовлетворительное снабжение 
продовольствием, фуражом, материалами и рабочей силой.
Нужно отложить решение ПН^с'езда Советов, о желательности 
повышения добычи Донбасса до (ИЮ милл. пуд., У.-есть общей добычи 
по Республике до 872 милл. пуд.. или на 88%. С'евд это сделал 
после того, как он ознакомился с общим положением нашего хозяй­
ства, с состоянием наших железных дорог и работой нашей промыш­
ленности, убедился в ‘ чрезвычайно тяжелом положении Республики 
(которое мы сейчас как (баз переживаем— острый недостаток топлива) 
и иозтом\ предполояснм, как выход, напрячь еще раз силы в добиться 
манвозможно высшей добычи угля, гак как в атом заключается зна­
чительная доля успеха в борьбе на трудовом фронте. И надо надеяться, 
что трудящиеся Донбасса первые поймут, железную необходимость 
вывести Донбасс из тяжелого кризиса, оздоровить его, а Трудящиеся 
Республики, установив с рабочими Донбасса и других коной живую 
пролетарскую связь, поддержат их, е/габжая,всем необходимым. Пес 
для Донбасса! Все на дбЗь(ч jt Д'рлиi
Л  Л  а заре б.Екатеринбург, 2с фукралз i'Ci ; 1 /
О П Е Ч А Т К И
В сборнике „Угольная промышленность Р. С. Ф. С. Р.* вкралась 
шечатки на следующих странипах:
Напечатано. Следует читать
:трап. 2о, $ 26 строка 16 сверху, самооиреде- самопотре
ляющиеся бляющие.
2а. § 42 , 2-я нормам нормали,
33, § 55 2-я вс крышку вскрышу.
46. § S9 „ 3-я „ карагаискне карагандинские.
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57; „ 15 я „ 1 метрическая точна 1 метрическая тонна
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